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ΕΠΙΔΡΩ NT A 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ύπό
Σώζωντος Χατζόγλου
Δ ιενΟνντοϋ τής ΕΣΥΕ
α. είοαγωγικαί παρατηρήσεις
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ. Άντικείμενον τής παρούσης σπου­
δής είναι ή διερεύνησις των δημογραφικών καί των 
κοινωνικών χαρακτηριστικών τα όποια επιδρούν επί 
τής σχηματοποιήσεως τοϋ ύψους τής αμοιβής έργα- 
σίας των εργατών εις τήν μεταποίησιν. Βασικώς, τό 
ύψος τής αμοιβής εργασίας των έργατών άποτελεί 
συνάρτησιν δύο παραγόντων: τής προσφοράς εργα­
σίας καί τής στάθμης τεχνικής είδικεύσεως αυτής· ή­
τοι, τής ελαστικότητος προσφοράς τοϋ έργατικοϋ δυ­
ναμικού καί τής βαθμίδος τεχνικής έξειδικεύσεως αύ- 
τοϋ, έν σχέσει προς τήν φύσιν τοϋ τεχνολογικοϋ συγ- 
χρονισμοϋ τήν σχηματιζομένην εκ τών επιδράσεων 
των τεχνολογικών καινοτομιών.
Έκδηλον τυγχάνει ότι ό τεχνολογικός συγχρονι­
σμός τοϋ παραγωγικοϋ δυναμικού ποικίλλει κατά 
κλάδους παραγωγής καί κατά οικονομικήν μονάδα- 
συνεπώς, καί ό βαθμός τεχνικής είδικεύσεως τοϋ έρ- 
γατικοϋ δυναμικοϋ, κατά περίπτωσιν καί κλάδον πα­
ραγωγής, είναι διάφορος εξ άπόψεως μορφωτικής 
στάθμης, χρόνου μαθητείας καί πρακτικής άσκήσεως. 
Ή διαβάθμισις αύτή τής τεχνικής είδικεύσεως τοϋ 
έργατικοϋ δυναμικοϋ, σύμμορφος ούσα προς τόν τε­
χνολογικόν συγχρονισμόν τών κλάδων οικονομικής 
δράστη ριότητος, μορφοποιεΐ καί αντίστοιχον κλιμά- 
κωσιν εις τό ύψος τής αμοιβής εργασίας τών έργα­
τών. Ή ουτω προκύπτουσα διαφορά είς τήν τιμήν τής 
άμοιβής έργασίας τών έργατών, κατά κλάδους παρα­
γωγής, αποτελεί καθολικόν φαινόμενον έπί τών πά- 
σης εισοδηματικής τάξεως χωρών, ώς σχετιζομένη 
όργανικώς προς τήν τεχνολογικήν συγκρότησιν τών 
κλάδων τής μεταποιήσεως.1 Πράγματι, αί βαρεϊαι 
βιομηχανίαι συγκροτούνται έκ μηχανικοϋ έξοπλι- 
σμοΰ περισσότερον πολύπλοκου έν σχέσει προς τάς 
ελαφράς βιομηχανίας. Τό πολύπλοκον τών μηχανη­
μάτων τών κλάδων παραγωγής τής πρώτης περιπτώ- 
σεως συνεπάγεται καί προσωπικόν υψηλοτέρας τε­
χνικής στάθμης, προς διασφάλισιν ομαλής λειτουρ­
γίας. Πλήν τών βασικών αυτών παραγόντων, ή αμοι­
βή έργασίας τών έργατών έπηρεάζεται καί ύπό άλ­
λων, συγκεκριμένως δέ υπό ώρισμένων ατομικών χα­
ρακτηριστικών των δημογραφικής καί κοινωνικής υ­
φής. Ή έπίδρασις τών τελευταίων αύτών χαρακτηρι­
στικών αναλύεται είς τό παρόν άρθρον, προσδιορί­
ζεται δέ ή βαρύτης των διά τήν άνύψωσιν τής αμοι­
βής έργασίας.
Τό ΰψος όμως τής άμοιβής έργασίας τών έργατών 
δέν όλοκληροΰται μόνον διά τών άπολαβών έκ τής 
παροχής τής έξηρτημένης έργασίας των. Ή άμοιβή
1. Βλέπε Σ. Μ. Χατζόγλου, Ή διάρθρωσις τής άμοιβής 
εργασίας τών μισθωτών είς τήν βιομηχανίαν - βιοτεχνίαν, 
κλΐμαξ ίεραρχήσεως των κλάδων βιομηχανίας-βιοτεχνίας, έξ 
έπόψεως ύψους μεγέθους ώριαίας άμοιβής εργασίας, σ. 27, 
Άθήναι 1969.
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ή αμοιβή εργασίας τών εργατών
αύτή συμπληροϋται καί δι’ έτέρων παροχων, συγκε­
κριμένους δέ διά τών παροχών τής λεγομένης ολικής 
καταναλώαεως (collective consumption), ήτοι των διε- 
νεργουμένων δαπανών διά την υγείαν, κοινωνικήν ά- 
σφάλισιν, έκπαίδευσιν, κτλ. Κατά συνέπειαν, ή αμοι­
βή εργασίας έκάστου εργάτου πρέπει νά προσαυξάνε­
ται καί διά του άντιστοίχου κονδυλίου τών δαπανών 
αύτών.1
ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τά προς άνά- 
λυσιν δεδομένα τοΰ παρόντος άρθρου έλήφθησαν έκ 
προσφάτως δημοσιευθείσης έρεύνης τής ’Εθνικής 
Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος έπί τής διαρ- 
θρώσεως καί κατανομής τής αμοιβής εργασίας τών 
εργατών.2 Σκοπός τής έρεύνης αυτής ήτο ή άποτύπω- 
σις τής αμοιβής εργασίας τών εργατών έν σχέσει προς 
«ορισμένα χαρακτηριστικά άτομικής υφής τά όποια ε­
πιδρούν επί του σχηματισμού του απολύτου υψους 
τής άμοιβής εργασίας. Τοιαΰτα χαρακτηριστικά εί­
ναι: τό φϋλον, ή οικογενειακή κατάστασις, ή ήλικία, 
τά συνολικά ετη υπηρεσίας εις τήν έπιχείρησιν καί, 
τό σημαντικώτερον όλων, ό βαθμός επαγγελματικής 
είδικεύσεως του εργάτου.
Περίοδος άναφορδς τών στοιχείων τής έρεύνης ώ- 
ρίσθη ό μήν ’Οκτώβριος του έτους 1966, βάσις δέ ά- 
ποτυπώσεως τών οικονομικών δεδομένων ή έβδομάς. 
Ή εβδομαδιαία αμοιβή εργασίας τών έργατών αντι­
στοιχεί εις τάς λεγομένας τακτικός άποδοχάς. ήτοι 
τάς καταβαλλομένας κατά τακτήν ήμερομηνίαν πλη­
ρωμής. ’Αμοιβή τοΰ σχήματος αύτοϋ είναι: τά ημερο­
μίσθια καί τά πάσης «ρύσεως συμπαρομαρτοϋντα προς 
τήν αμοιβήν αυτήν έπιδόματα. Κατά συνέπειαν, εις 
τήν άποτυπωθεΐσαν άμοιβήν εργασίας τών έργατών 
δέν περιλαμβάνονται αί άποκαλούμεναι έκτακτοι ά- 
ποδοχαι τών έργατών, ώς είναι τά δώρα εορτών (Χρι- 
στουγέννων-Πάσχα), τό επίδομα άδειας, αί πάσης 
μορφής έπιχορηγήσεις εις χρήμα (έπίδομα παραγω­
γής, βραβεία, κτλ.), ώς καί αί παροχαί είς είδος. Άν- 
τιθέτως, αί συγκεντρωθεΐσαι τακτικαί άποδοχαί τών 
έργατών περιλαμβάνουν τό κονδύλιον τοϋ άσφαλί- 
στρου, τό όποιον, κατά τά νομοθετικώς ίσχύοντα, ύ- 
ποχρεοϋται νά καταβάλλη ώς άτομικήν εισφοράν ό 
έργάτης διά τήν κυρίαν καί τυχόν ύπάρχουσαν έπι- 
κουρικήν άσφάλισιν. Δεν περιλαμβάνουν όμως τάς 
εισφοράς τών έργοδοτών δι’ έκαστον έργάτην.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ©ΕΜΕΛΙΩΣΙΣ- Ή έπιλογή τών δει­
γματοληπτικών μονάδων τής έρεύνης έπί τήςδιαρθρώ- 
σεως καί κατανομής τής άμοιβής έργασίας τών έργα­
τών είς τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν διενηργήθη έκ 
τοϋ μητρφου καταστημάτων τό όποιον είχε μορφο-
1. Βλέπε ΕΣΥΕ, ’Έρευνα επί τής δράσεως τών οργανισμών 
Κοινωνικής Άαφαλίσεως κατά τό έτος 1965, Άθήναι 1968.
2. Βλέπε ΕΣΥΕ, ’Έρευνα έπί τής διαρθρώσεως καί κατανομής 
τής άμοιβής τών έργατών είς τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν, 1966, 
Άθήναι 1969.
ποιηθή βάσει τών παραστατικών τής άπογραφής βιο- 
μηχανικών-βιοτεχνικών καταστημάτων τοϋ μηνός 
Σεπτεμβρίου 1963. Τό μητρωον τοϋτο περιλαμβάνει 
καταστήματα με μέσην έτησίαν άπασχόλησιν δέκα 
(10) καί άνο) προσώπων, κατά τήν άρχικήν των άπο- 
γραφήν.
Τό έφαρμοσθέν σχήμα δειγματοληψίας ύπό τής 
ΕΣΥΕ είναι εκείνο τής λεγομένης «στρωματοποιημέ- 
νης δισταδιακής δειγματοληψίας» μέ ΐσας πιθανότη­
τας έπιλογής. Κατά ταύτην ώρίσθησαν: ώς πρωτογε­
νής δειγματοληπτική μονός τό βιομηχανικόν-βιοτε- 
χνικόν κατάστημα μέ μέσην έτησίαν ολικήν άπασχό- 
λησιν δέκα (10) καί άνω προσώπων, κατά τήν άρχι­
κήν του άπογρα«ρήν, καί ώς δευτερογενής δειγματο­
ληπτική μονάς ό έργάτης (έργάτρια) έντός τής έ- 
πιλεγείσης πρωτογενοϋς δειγματοληπτικής μονάδος 
(κατάστημα).
Αί έπιλεγεΐσαι πρωτογενείς δειγματοληπτικοί μονά­
δες διηρέθησαν είς τρία στρώματα καταστημάτων, 
διά τής θεσπίσεως ώς «κριτηρίου έλέγχου» (control 
criterion) τής όλικής μέσης έτησίας άπασχολήσεως 
τών καταστημάτων, κατά τήν άρχικήν των άπογρα- 
φήν. Τά οΰτω σχηματοποιηθέντα στρώματα καταστη­
μάτων, διά τήν ίκανοποίησιν τών αναγκών τής έρεύ­
νης, έχουν ώς εξής: στρώμα I, άπασχολούμενοι ΙΟ­
Ι 9,99, στρώμα II, άπασχολούμενοι 20-49,99, στρώμα 
III, απασχολούμενοι 50 καί άνω. Ή στρωματοποίησις 
αύτή έγένετο κατά κλάδους οικονομικής δράστηριό- 
τητος, βάσει τής Διεθνοϋς Στατιστικής Ταξινομή- 
σεως, είς έπίπεδον διψήφιου κατατάξεως. Εντός έκά­
στου κλάδου έπελέγησαν, δι’ άπλοϋ τυχαίου δείγμα­
τος, τόσαι πρωτογενείς δειγματοληπτικοί μονάδες 
(καταστήματα), όσαι έκρίθησαν αναγκαίοι διά τήν 
έξασφάλισιν άξιοπίστων έκτιμήσεων. Παραλλήλως, 
έντός έκάστης έπιλεγείσης πρωτογενοϋς δειγματολη­
πτικής μονάδος διενηργήθη έπιλογή, έκ τοϋ όλικοϋ 
άριθμοϋ τών έργατών (έργατριών), τών δευτερογενών 
δειγματοληπτικών μονάδων.
Ή έπιλογή τών δευτερογενών δειγματοληπτικών 
μονάδων έγένετο ώς εξής: στρώμα καταστημάτων I: 
ήρευνήθησαν πάντες οί απασχολούμενοι έργάται κα­
τά τήν περίοδον αναφοράς τής έρεύνης· στρώμα κα­
ταστημάτων II: ήρευνήθη αριθμός έργατών ίσος προς 
τό ήμισυ τών άπασχολουμένων κατά τήν περίοδον α­
ναφοράς τής έρεύνης· στρώμα καταστημάτων III: κα­
ταστήματα μέ 50-99,99 έργάτας, έλήφθη δείγμα 1 /5, 
καταστήματα μέ 100-299,99 έργάτας, έλήφθη δείγμα 
1 /6, καταστήματα μέ 300-499,99 έργάτας, έλήφθη 
δείγμα 1 /7, καταστήματα μέ 500 καί άνω έργάτας, έ­
λήφθη δείγμα 1/10.
Ή έπιλογή τών δευτερογενών μονάδων, έντός τών 
πρωτογενών τοιούτων, διενηργήθη μέ συστηματικόν 
τρόπον. Πλαίσιον τής έπιλογής αύτής άπετέλεσεν ή 
μισθοδοτική κατάστασις τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου 1966 
έκάστου τών προς ερευνάν καταστημάτων. Διά τής με­
θόδου αύτής έξησφαλίσθη ή πιστότης τοϋ πληθυσμοϋ
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών β' και γ τρίμηνον 1970
των προς ερευνάν δευτερογενών δειγματοληπτικών 
μονάδων. Ό συνολικός αριθμός τών δευτερογενών 
δειγματοληπτικών μονάδων διά τούς σκοπούς της έ- 
ρεύνης άνήλθεν εις 29.000 πρόσωπα περίπου.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑ­
ΤΟΣ. Ή γενική διάρθρωσιςτοΰ δειγματοληπτικού σχή­
ματος τής έρεύνης, ήτοι τού ολικού πληθυσμού τών 
καταστημάτων τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας καί τού έκ 
τούτου ληφθέντος δείγματος καταστημάτων διά τάς 
άνάγκας τής έρεύνης, άπεικονίζεται είς τόν πίνακα 1.
Πίναξ 1. Γενική διάρθρωσις τον δειγματοληπτικού 
σχήματος τής έρεύνης
Στρώμα Άπασχολού- ’Αριθμός καταστημάτων Δείγμα έπί 
καταστη- μενοι όλικοϋ
μάτων έργάται όλικοϋ συνόλου πληθυσμοϋ
πληθυσμού δείγματος καταστη­
μάτων
I - III 10 καί σ,νω 5.959 1.964 33,0%
1 10- 19,99 3.352 618 18,4%
II 20 - 49,99 1.697 436 25,7%
III 50 καί ανω 910 910 100,0%
Έκτοΰ πίνακος τούτου έμφαίνεται ότι τά καταστήμα­
τα τού πληθυσμού τά άνήκοντα είς τό στρώμα κατα­
στημάτων III ήρευνήθησαν άπογραφικώς.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ.Ή ταξίνό- 
μησις τών εργατών άναλόγως τού βαθμού τής έπαγ- 
γελματικής είδικεύσεώς των έγένετο βάσει «πλαισίου 
ορισμών» τό όποιον χρησιμοποιείται ύπό τής Στατι­
στικής Υπηρεσίας τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος. Οί ορισμοί αύτοί είναι συναφείς προς 
τούς διεθνώς ίσχύοντας καί έχουν ώς ακολούθως: Ει­
δικευμένοι χαρακτηρίζονται όσοι έργάται, λόγφ ειδι­
κών γνώσεων, ικανοτήτων καί έμπειρίας, χρησιμο­
ποιούνται είς έργασίας τών όποιων αί δυσκολίαι, τό 
πολύπλευρον καί ή εύθύνη άναλήψεως κρίνονται ώς 
ίδιάζουσαι. Αί γνώσεις αυταί καί ικανότητες είναι δυ­
νατόν νά άποκτηθοΰν είτε μέ μαθητείαν περαιουμέ- 
νην άπό έπιτυχή έξέτασιν είτε μέ μακροχρόνιον έμ- 
πειρίαν συμπληρουμένην έπίσης άπό έπιτυχή έξέτα- 
σιν. 'Ημιειδικευμένοι χαρακτηρίζονται όσοι έργάται 
χρησιμοποιούνται είς έπαναλαμβανομένας περιοδι­
κός έργασίας εύκολους, άπαιτούσας μικροτέραν ευ­
θύνην καί γνώσιν. Οί έργάται τής κατηγορίας αύτής 
αποκτούν, ώς έπί τό πλεΐστον, γνώσεις καί πείραν διά 
τήν έκτελουμένην έργασίαν κατά τήν διάρκειαν τρι­
μήνου τούλάχιστον έξασκήσεως ή προσαρμογής, ή 
όποια δέν περατοΰται άπαραιτήτως δι’ έξετάσεως. ’Α­
νειδίκευτοι χαρακτηρίζονται όσοι έργάται χρησιμο­
ποιούνται είς άπλάς έργασίας, θεωρουμένας ώς βοη­
θητικός, διά τάς όποιας έστω καί περιωρισμένη κα- 
τάρτισις ή έμπειρία δέν είναι απαραίτητος. Νέοι ερ- 
γάται χαρακτηρίζονται όσοι, συνεπεία τού νεαρού
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τής ήλικίας των, λαμβάνουν μειωμένας άποδοχάς καί 
δέν είναι δυνατόν νά ταξινομηθούν είς τάς προανα- 




ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟΝ. Ό όλικός πληθυσμός 
τής έρεύνης άνήρχετο τόν μήνα ’Οκτώβριον 1966 είς 
202.000 πρόσωπα. Ό πληθυσμός αύτός τών εργατών 
αντιστοιχεί είς τό 5,6% του συνολικού αριθμού τού 
έργατικου δυναμικού τής Χώρας, είς τό 11,8% τού α­
ριθμού τών οίκονομικώς ενεργών προσώπων τού μή 
γεωργικού τομέως τής οικονομίας καί είς τό 42% τού 
ολικού πληθυσμού τού έργατικου δυναμικού τού κλά­
δου τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας, συμφώνως προς τά 
άπογραφικά δεδομένα τού έτους 1961 (19 Μαρτίου). 
’Εκ τού πληθυσμού τής έρεύνης τού μηνάς ’Οκτω­
βρίου 1966, οι μέν άρρενες αποτελούν τό 62%, αί δέ 
θήλεις τό 38%· τά άντίστοιχα ποσοστά τής υπό τής 
ΕΣΥΕ διενεργουμένης τριμηνιαίας έρεύνης καταστη­
μάτων, κατά τόν αυτόν μήνα καί έτος, άνήρχοντο είς 
61,6% καί 38,4%. Ή άπογραφή πληθυσμού τής 19ης 
Μαρτίου 1961 διεμόρφωσε ποσοστά συμμετοχής είς 
τήν άπασχόλησιν τού περιγραφομένου τομέως τής πα­
ραγωγής, διά μέν τούς άρρενας 68,2%, διά δέ τάς θή- 
λεις 31,8%· ή άντίστοιχος κατανομή τού ίδιου πλη­
θυσμού, βάσει τών στοιχείων τής τριμηνιαίας έρεύ­
νης καταστημάτων τής ΕΣΥΕ, κατά τόν μήνα Μάρ­
τιον 1961, άνήρχετο είς 67,8% καί 32,2%. Συνοπτι- 
Κώς, αί περιγραφεΐσαι κατανομαί εμφανίζονται είς 
τόν πίνακα 2.
ΙΙίναξ 2. Ποσοστιαία συμμετοχή τών άρρένων και θηλέων 
μισθωτών βιομηχανίας-βιοτεχνίας
Μορφή έρεύνης - περίοδος αναφοράς ’Άρρενες Θήλεις
'Ερευνα διαρθρώσεως άμοιβής έργασίας,
’Οκτώβριος 1966 62,0% 38,0%
'Ερευνα καταστημάτων ΕΣΥΕ,
’Οκτώβριος 1966 61,6% 38,4%
Άπογραφή πληθυσμοϋ 1961 (19 Μαρτίου) 68,2% 31,8%
"Ερευνα καταστημάτων ΕΣΥΕ, Μάρτιος 1961 67,8% 32,2%
ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΘΗΛΕΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.Έκ 
τών δεδομένων τού πίνακος 2 έμφαίνεται ότι ή έξέλιξις 
τού θήλεος έργατικοΰ δυναμικού είναι αϋξουσα, ενώ 
τού άρρενος φθίνουσα, έξ έπόψεως έκατοστιαίας συμ­
μετοχής είς τήν άπασχόλησιν. Τό γεγονός τούτο εί­
ναι άποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, καί συγκεκριμένως 
τής ύπεροχής τών θηλέων είς τόν ολικόν πληθυσμόν, 
(α) Έκ τών δεδομένων τής άπογραφής πληθυσμού
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τού 1961 διεπιστώθη ότι επί του άλικου πληθυσμού 
τής Χώρας ΰφίστατο ύπεροχή των θηλέων έναντι των 
άρρένων κατά 5%. TÒ αυτά ποσοστάν υπεροχής εΐ- 
χεν έξακριβωθή καί κατά τήν άπογραφήν πληθυσμού 
1951 (7 ’Απριλίου) (βλ. πίνακας 3 καί 4).
Πίναξ 3. ’Αριθμός θηλέων άνά 100 αρρενας, καθ’ ομάδας ηλι­
κιών. Άπογρα φαί 1961, 1951
Όμάδες ήλικιών 1961 1951
Όλαι αί ήλικίαι 105 105
0-14 έτών 95 95
15-29 έτών 102 104
30-44 έτών 110 108
45-64 έτών 106 112
65 καί άνω 130 126
Πίναξ 4. ’Αριθμός θηλέων άνά 100 αρρενας, 
’ Απογραφα'ι 1961, 1951
κατά περιοχάς.
Περιοχαί 1961 1951
Σύνολον Χώρας 105 105
Περιφέρεια Πρωτευούσης 108 108
Λοιπαί άστικαί περιοχαί 99 101
Ήμιαστικαί περιοχαί 101 98
Άγροτικαί περιοχαί 107 108
(β) Ό συνολικός πληθυσμός τής Χώρας (10 έτών καί 
άνω) κατά τό έτος 1928 άνήρχετο εις 4.815 χιλ., μέ 
κατανομήν κατά φύλον: άρρενες 2.366 χιλ., θήλεις 
2.449 χιλ., ενώ κατά τό 1961 εις 6.888 χιλ., 3.333 χιλ. 
καί 3.555 χιλ. άντιστοίχως. Έκ των στοιχείων αύτών 
προκύπτει άτι ό συνολικός πληθυσμός (10 έτών καί 
ανω) ηύξήθη τό 1961 έναντι του 1928 κατά 43,1%, 
των άρρένων κατά 40,9% καί των θηλέων 45,2%.
Όσον αφορά εις τήν διαμόρφωσιν τού έργατικοΰ 
δυναμικού, παρατηρούνται τά ακόλουθα:
(α) Προϊοΰσα ύπήρξεν ή αΰξησις του θήλεος έργατι- 
κοϋ δυναμικού. Πράγματι, έκ των πληθυσμιακών δε­
δομένων τού έτους 1928 έμφαίνεται ότι ό συντελε­
στής συμμετοχής, διά πρόσωπα ήλικίας 10 έτών καί 
άνω, εις τό έργατικόν δυναμικόν άνήρχετο διά μέν 
τούς αρρενας εις 83,4%, διά δέ τάς θήλεις εις 31,6%. 
Κατά τό 1961 οί αντίστοιχοι συντελεσταί συμμετο­
χής, έπί τού αύτοϋ πληθυσμιακοΰ πλαισίου, ήσαν: 
αρρενες 80,2%, θήλεις 36,3%. Τά ποσοστά αυτά δει­
κνύουν κάμψιν του συντελεστού συμμετοχής τού άρ- 
ρενος πληθυσμού καί άνοδον του θήλεος πληθυσμού 
εις τό έργατικόν δυναμικόν.
(β) Ό οίκονομικώς ένεργός πληθυσμός τής Χώρας 
κατά τό έτος 1961 (άπογραφικά δεδομένα) άνήρχετο 
εις 3.663 χιλ., μέ κατανομήν κατά φύλον: άρρενες 
2.458 χιλ., θήλεις 1.205 χιλ. Τάάντίστοιχα στοιχεία1
1. Βλέπε Σ. Μ. Χατζόγλου, «Τό έργατικόν δυναμικόν έν 
Έλλάδι», ΣπουδαΙ Α.Β.Σ.Π., ’Ακαδημαϊκόν έτος 1963-1964, 
τόμος ΙΔ, τεύχος 3.
κατά τήν άπογραφήν πληθυσμού 1951 (7 ’Απριλίου) 
ήσαν: 3.105 χιλ., 2.255 χιλ. καί 846 χιλ. Οΰτω προκύ­
πτει αΰξησις τού οίκονομικώς ένεργου πληθυσμού 
τής Χώρας, έντός δεκαετίας, κατά 568.000 άτομα. 
Ή αΰξησις αυτή τού οίκονομικώς ένεργου πληθυ­
σμού έπιμερίζεται ώς εξής: άρρενες 119 χιλ., θήλεις 
358 χιλ., ήτοι ύπεροχή τών θηλέων εις τό έργατικόν 
δυναμικόν έναντι τών άρρένων κατά 56%.
(γ) ’Άξιον ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι τό γεγονός 
ότι ή συμμετοχή τών θηλέων ηύξήθη λίαν αίσθητώς 
εις τόν μή γεωργικόν τομέα τής παραγωγής. Συγκε­
κριμένους, τά άπογραφικά δεδομένα τών έτών 1961 
καί 1928 δεικνύουν ότι αί θήλεις έσημείωσαν τάς άκο- 
λούθους αύξήσεις: ομάδες τεχνικών καί συναφών 
έπαγγελμάτων, αΰξησις 28.000 (1928: 18.000, 1961: 
46.000), ήτοι κατά 156,6%· ομάδες πωλητών καί υ­
παλλήλων γραφείων, αΰξησις 61.000 (1928: 8.000, 
1961: 69.000), ήτοι κατά 7,6 φοράς· ομάδες λοιπών υ­
πηρεσιών, αΰξησις 49.000 (1928: 39.000, 1961: 69.000), 
ήτοι κατά 125,6%.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩ­
ΓΗΣ. Ή κατανομή τών έργατών κατά κλάδους παραγω­
γής καί φύλον έμφανίζει ύπεροχήν τών άρρένων εις ό­
λους τούς κλάδους τής παραγωγής, πλήν τριών (υφαν­
τικών ειδών, ειδών ένδυμασίας-ύποδήσεως καί καπνού), 
οί όποιοι καλύπτουν τό 31,3% τού ολικού πληθυσμού 
τών άπασχολουμένων εις τήν βιομηχανίαν-βιοτε- 
χνίαν έργατών. Έκ τού πληθυσμού αυτού τά δύο τρίτα 
σχεδόν είναι θήλεις. Ή μεγίστη τιμή άρρένων έργα­
τών άντιστοιχεΐ είς τόν κλάδον παραγωγής μεταφορι-






2-3 Σύνολον κλάδων 62,0 38,0
βιομηχανίαι :
20 διατροφής 52,6 47,4
21 ποτών 78,1 21,9
22 καπνού 43,5 56,5
23 υφαντικών ειδών 30,0 70,0
24 ειδών ένδυμασίας καί ύποδήσεως 39,0 61,0
25 ξύλου καί φελλού 74,8 25,2
26 έπίπλων 93,2 6,8
27 χάρτου 60,2 39,8
28 έκτυπώσεων-έκδόσεων 75,5 24,5
29 δέρματος 74,6 25,4
30 έλαστικοΰ καί πλαστικών ειδών 62,0 38,0
31 χημικών προϊόντων 52,9 47,1
32 παραγώγων πετρελαίου καί άνθρακος 95,7 4,3
33 προϊόντων έκ μή μεταλλικών ορυκτών 83,1 16,9
34 βασικών μεταλλουργικών προϊόντων 98,5 1,5
35 προϊόντων έκ μετάλλου 76,1 23,9
36 μηχανών καί συσκευών έκτος ηλεκτρικών 98,7 1,3
37 ηλεκτρικών ειδών 75,2 24,8
38 μεταφορικών μέσων 99,1 0,9
39 λοιπών ειδών 59,7 40,3
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κών μέσων (99,1 %) καί ή ελάχιστη εις τον κλάδον υ­
φαντικών ειδών (30%) (σχέσις λόγου 3,3 : 1). Έκ 
των υπολοίπων κλάδων τής παραγωγής, ύψηλήν συμ­
μετοχήν άρρένων έμφανίζουν οί κλάδοι: μηχανών καί 
συσκευών εκτός ήλεκτρικών (98,7%), μεταλλουργι­
κών προϊόντων (98,4%), παραγώγων πετρελαίου καί 
άνθρακος (95,7%), επίπλων (93,2%). Άντιθέτως, 
κλάδοι παραγωγής μέ ύψηλήν συγκέντρωσιν θηλέων 
είναι: ύφαντικών ειδών (70%), ειδών ένδυμασίας-ύπο- 
δήσεως (61%), καπνού (56,8%). Πλήν τών κλάδων 
αύτών, ικανοποιητικήν συμμετοχήν έμφανίζουν αί 
θήλεις εις τούς κλάδους διατροφής (47%), λοιπών ει­
δών (40,4%). (βλ. πίνακα 5).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘ’ ΟΜΑΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟΝ. Τό 
σύνολον τού έρευνηθέντος πληθυσμού τών έργατών 
βιομηχανίας-βιοτεχνίας έταξινομήθη καθ’ ομάδας η­
λικιών, ώς έξής: 10-18 ετών, 19-24 έτών, 25-44 ετών, 
45 έτών καί άνω. Ή μεγίστη τιμή τού έρευνηθέντος 
πληθυσμού τών έργατών (άρρένων καί θηλέων) αντι­
στοιχεί εις τήν ομάδα 25-44 ετών ή έλαχίστη εις τήν 
ομάδα 10-18 έτών. Ή ποσοστιαία συμμετοχή τής μέν 
πρώτης όμάδος ήλικιών άνήρχετο εις 48,4%, τής δέ 
δευτέρας εις 12,6% (σχέσις λόγου 3,9 : 1), ήτοι αί μέ- 
σαι ήλικίαι υπερέχουν εις συμμετοχήν έναντι τών 
νεαρών κατά τρεις φοράς. Ή ποσοστιαία συμμετοχή 
τών ομάδων 19-24 έτών καί 45 έτών καί άνω είναι 
17,7% καί 21,4% άντιστοίχως.
Κατά φύλον, ή ποσοστιαία συμμετοχή τού άρρε- 
νος πληθυσμού τών έργατών έμφανίζει τήν μεγίστην 
τιμήν εις τήν ομάδα ήλικιών 25-44 έτών καί τήν έλα­
χίστη ν εις τήν ομάδα 10-18 έτών (σχέσις λόγου 5,2 : 
1), ήτοι αί μέσαι ήλικίαι υπερέχουν έναντι τών νεα­
ρών ύπερτετραπλασίως.Ή ποσοστιαία συμμετοχή τής 
μέν όμάδος ήλικιών 19-24 έτών άνήρχετο εις 13,1%, 
τής δέ 45 έτών καί άνω εις 24,9%. Ή μεγίστη τιμή 
συμμετοχής τών έργατριών αντιστοιχεί εις τήν ομά­
δα ήλικιών 25-44 έτών, μέ ποσοστόν 46%, καί ή ελά­
χιστη εις τήν όμάδα 45 έτών καί άνω, μέ ποσοστόν 
13,4% (σχέσις λόγου 3,4 : 1), ένω ή σχέσις τού λό­
γου μεταξύ τών μέσων ήλικιών (25-44 έτών) καί τών 
νεαρών τοιούτων (10-18 έτών) είναι 2,7 : 1. Έκ τών 
λόγων τούτων δεικνύεται οτι ύφίσταται ύψηλοτέρα 
συμμετοχή τών νεαρών ήλικιών τών θηλέων εις τό 
έργατικόν δυναμικόν καί χαμηλοτέρα τών μεγαλυτέ- 
ρων ήλικιών, έναντι τών μέσων ήλικιών.
Έκ τής αντιπαραβολής τών ποσοστών συμμετοχής 
τού άρρενος καί θήλεος πληθυσμού, κατά κλιμάκια ή­
λικιών, προκύπτει, πρώτον, ότι ή μεγίστη τιμή συμ­
μετοχής άντιστοιχει, καί διά τά δύο φύλα, εις τήν ό­
μάδα ήλικιών 25-44 έτών, μέ σαφή όμως ύπεροχήν 
τών άρρένων, καί, δεύτερον, οτι ή έλαχίστη τιμή συμ­
μετοχής τών μέν άρρένων έργατών άντιστοιχει εις τήν 
όμάδα 10-18 έτών, τών δέ θηλέων εις τήν όμάδα 45 έτών 
καί άνω. Άναλυτικώτερον, αί ομάδες ήλικιών 10-18 
έτών καί 19-24 έτών τών θηλέων ύπερέχουν αίσθητώς
τών άντιστοίχων ομάδων τών άρρένων έργατών, έξ έ- 
πόψεως έκατοστιαίας συμμετοχής εις τήν άπασχόλη- 
σιν τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας. 'Η ύπεροχή αύτή 
τών θηλέων οφείλεται εις τήν στράτευσιν τών άρρέ­
νων κατά τήν όμάδα ήλικιών 19-24 έτών καί εις τήν 
ύψηλοτέραν συγκέντρωσιν τών νεαρών ήλικιών θη­
λέων εις τάς άστικάς περιοχάς. Πράγματι, ή κατανο­
μή τού ένεργου πληθυσμού (10 έτών καί άνω) κατά 
περιοχάς καί φύλον, διά τήν όμάδα ήλικιών 20 έτών 
καί κάτω τών θηλέων ήτο κατά τό 1961 (19 Μαρτίου): 
Περιφέρεια Πρωτευούσης 17% έπί του ολικού πλη­
θυσμού τών έν λόγοι ήλικιών λοιπαί άστικαί περιο- 
χαί 18%. Άντιθέτως, τά ποσοστά συμμετοχής τών 
άρρένων ήσαν 9% καί 10% άντιστοίχως.
Διά τήν όμάδα ήλικιών 25-44 έτών τό ποσοστόν ά- 
πασχολήσεως είναι ύψηλότερον εις τούς άρρενας καί 
χαμηλότερον εις τάς θήλεις. Τούτο συμβαίνει, διότι 
αί θήλεις άποχωροΰν έκ. τής άγοράς έργασίας (κατά 
μέγα ποσοστόν) μετά τήν σύναψιν γάμου. Δεδομένου 
δέ ότι αί θήλεις ύπανδρεύονται εις νεαρωτέραν ήλι- 
κίαν1 έναντι τών άρρένων, έμφανίζεται τό περιγραφέν 
φαινόμενον. Είδικώτερον, ό οίκονομικώς ένεργός 
πληθυσμός τών θηλέων έργαζομένων μειοΰται τα­
χέως άπό 25 έτών καί άνω, ιδία εις τάς άστικάς περιο- 
χάς, σχηματοποιεί δέ τήν έλαχίστην τιμήν συμμετο­
χής εις τήν όμάδα ήλικιών 45 έτών καί άνω, μέ ποσο­
στόν συμμετοχής έπί τού όλικώς ένεργοΰ πληθυσμού 
αύτών 13,4%. Τό άντίστοιχον ποσοστόν συμμετοχής 
τού άρρενος πληθυσμού εις τήν ιδίαν όμάδα ήλικιών 
είναι 24,9%, μορφουμένης σχέσεως λόγου άρρένων 
καί θηλέων έργαζομένων 1,86 : 1, ήτοι συμμετοχή 
τού άρρενος έργατικοΰ δυναμικού μεγαλυτέρα έναντι 
τών θηλέων κατά 86%. Έκ τών άνωτέρω προκύπτει 
οτι τό έργατικόν δυναμικόν τών θηλέων είναι έν συν- 
όλφ νεωτέρας ήλικίας έναντι τών άρρένων, ιδία δέ 
εις τάς άστικάς περιοχάς.
Ή συμπεριφορά τών συντελεστών συμμετοχής εις 
τήν άπασχόλησιν τού πληθυσμού τής βιομηχανίας- 
βιοτεχνίας, συγκρινομένη προς έκείνην τών συντελε­
στών συμμετοχής εις τό έργατικόν δυναμικόν τού ο­
λικού πληθυσμού τής Χώρας παρουσιάζει άναλογίαν 
καί όσον άφορά εις τάς έπί μέρους ομάδας ήλικιών. 
Ή ταύτισις αύτή καταδεικνύει τήν ύψηλήν άξιοπι- 
στίαν τών άποτελεσμάτων τής έρεύνης. Τούτο δέ, διό­
τι οί συντελεσταί συμμετοχής τών ομάδων ήλικιών 
τού ολικού πληθυσμού τής Χώρας, εις σχηματισμόν 
τού έργατικοΰ δυναμικού, έχουν ύπολογισθή βάσει 
τών άπογραφικών δεδομένων τού έτους 1961 (19 Μαρ­
τίου).2 (πίναξ 6).
1. Ή μέση ήλικία συνάψεως γάμου του γαμβρού καί τής 
νύμφης έχει ώς έξής: σύνολον Ελλάδος: γαμβρού 28,6, νύμ­
φης 24,5, άστικαί περιοχαί: γαμβρού 30,2, νύμφης 24,6, ήμια- 
στικαί περιοχαί: γαμβρού 28,3, νύμφης 24,2, άγροτικαί περιο- 
χαί: γαμβρού 27,4, νύμφης 23,8.
2. Βλέπε Σ. Μ. Χατζόγλου, Οί συντελεσταί συμμετοχής τών 
ομάδων ήλικιών τον ελληνικόν πληθυσμόν εις σχηματισμόν 
τυϋ έργατικοΰ δυναμικού, Άθήναι 1966.
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Πίναξ 6. 'Εκατοστιαία συμμέτοχη έρευνηθέντος πληθυσμόν εις 
την άπασχόλησιν τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας, κατά μήνα ’Ο­
κτώβριον 1966
'Ομάδες ηλικιών Σύνολον Αρρενες Θήλεις
10-18 έτών 12,5 10,0 17,0
19-24 έτών 17,7 13,1 24,6
25-44 έτών 48,4 52,0 45,0
45 έτών καί άνω 21,4 24,9 13,4
Σύνολον 100,0 100,0 100,0
II. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ· Το σχήμα τής οικογε­
νειακής καταστάσεως τοϋ έρευνηθέντος πληθυσμού 
των εργατών ενέχει όλως ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι 
περιγράφει τήν κοινωνικήν αυτού δομήν. Έν συνόλφ, 
διαγράφεται σαφής υπεροχή των εγγάμων προσώ­
πων: έγγαμοι 51,8%, άγαμοι 45,8%, χήροι-διεζευ- 
γμένοι 2,4%. Κατά φϋλον, ή κατανομή έχει ώς εξής: 
"Αρρενες: έγγαμοι 62,4%, άγαμοι 36,7%, χήροι-διε- 
ζευγμένοι 0,9%. Θήλεις: έγγαμοι 34,3%, άγαμοι 
60,4%, χήραι-διεζευγμέναι 5,3%.
Πίναξ 7. Οίκονομικώς άνεργός πληθυσμός (10 ετών και άνω) 








Σύνολον Χώρας 35,6 58,6 5,8
αρρενες 21,8 42,3 1,5
θήλεις 13,8 16,3 4,3
Περιφέρεια Πρωτευούσης
αρρενες 59 85 38
θήλεις 43 15 14
Λοιπαί άστικαί περιοχαί
αρρενες 50 89 33
θήλεις 35 16 19
Ήμιαστικαί-άγροτικαί περιοχαί
αρρενες 58 96 66
θήλεις 46 46 41
Έκ των δεδομένων τής έρεύνης καί των άπογραφι- 
κών στοιχείων έμφαίνεται σαφής υπεροχή των έγγά- 
μων έναντι των άγάμων εις τον οίκονομικώς ένεργόν 
πληθυσμόν. Ή σχέσις του λόγου εγγάμων προς αγά­
μους είναι εις μέν τήν έρευναν του μηνός ’Οκτωβρίου 
1966 1,12 : 1, εις δέ τήν άπογραφήν πληθυσμού 1,65 : 
1. Ή υπεροχή τής σχέσεως λόγου των άπογραφικών 
δεδομένων οφείλεται εις τό ότι ταϋτα περιλαμβάνουν 
καί τάς άγροτικάς περιοχάς, ένθα τό ποσοστόν των 
εγγάμων προσώπων είναι σαφώς ύψηλότερον τών 
λοιπών περιοχών.
Κατά φϋλον, διαπιστοϋται ύπεροχή τών άρρένων 
εγγάμων, τόσον εις τήν έρευναν όσον καί εις τά άπο- 
γραφικά δεδομένα, έν συνόλφ καί κατά περιοχάς. Ή
μεγαλυτέρα συγκέντρωσις τών εγγάμων άρρένων εν­
τοπίζεται εις τάς άγροτικάς περιοχάς καί ή μικροτέρα 
εις τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης. Οί άγαμοι άρρε- 
νεςύπερέχουν εις τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης καί 
υστερούν εις τάς άγροτικάς περιοχάς. Ό αριθμός τών 
άγάμων θηλέων είναι υψηλός είς τήν Περιφέρειαν 
Πρωτευούσης καί τάς λοιπάς άστικάς περιοχάς καί 
ίσος προς τούς εγγάμους μόνον είς τάς ήμιαστικάς καί 
άγροτικάς περιοχάς, κατά τά άπογραφικά δεδομένα. 
Τό γεγονός τοϋτο εξηγεί καί τό υψηλόν ποσοστόν 
τών άγάμων θηλέων είς τά ευρήματα τής έρεύνης τοϋ 
1966 (’Οκτώβριος), ένθα αύται ύπερέχουν τών εγγά­
μων κατά 76%.
’Επαληθεύεται, συνεπώς, καί έκ τών ευρημάτων 
τούτων ή σημαντική εισροή τών άγάμων θηλέων είς 
τήν άγοράν έργασίας, όσον άφορά είς τάς άστικάς 
περιοχάς, ώς καί ή άποχώρησίς των εξ αυτής μετά 
τόν γάμον, λόγφ τών οικογενειακών υποχρεώσεων.
’Αξίζει νά σημειωθή ιδιαιτέρως ή υπαρξις ύψηλοϋ 
άριθμοΰ έργατριών διατελουσών έν χηρεία, έν συγ- 
κρίσει προς τόν άντίστοιχον τών άρρένων (χήραι 
4,7%, χήροι 0,6%). Τοϋτο οφείλεται, προφανώς, είς 
τό ότι αί θήλεις συνάπτουν γάμον είς σαφώς μικροτέ- 
ραν ήλικίαν έναντι τών άρρένων, (βλ. πίνακα 8).
Πίναξ 8. Σνναψις γάμον τών φύλων, καθ’ ομάδας ηλικιών καί 











έγγαμοι θήλεις 5 25 55 72 76
έγγαμοι αρρενες 1 5 29 59 82
Λοιπαί άστικαί περιοχαί
έγγαμοι θήλεις 6 24 59 80 79
έγγαμοι αρρενες 1
Ήμιαστικαί-άγροτικαί περιοχαί
4 27 65 98
έγγαμοι θήλεις 6 40 70 83 84
έγγαμοι αρρενες 1 9 51 78 90
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ. Ή όλοκλήρωσις τής φυσιογνωμίας τοϋ 
έρευνηθέντος πληθυσμοϋ τών έργατών, έξ έπόψεως οι­
κογενειακής καταστάσεως, συμπληροϋται διά τής κα­
τανομής τοϋ άριθμοΰ τών προστατευομένων μελών ύπό 
έκάστου άρχηγοΰ οικογένειας. Ή κατανομή αυτή έ­
χει σημασίαν μόνον όσον άφορά είς τούς άρρενας έρ- 
γάτας, διότι ή έρευνα άπεσκόπει είς τήν άποτύπωσιν 
τών μελών έκείνων τής οικογένειας διά τά όποια ό έρ- 
γάτης έλάμβανεν οικογενειακόν έπίδομα έκ τοϋ δια­
νεμητικού λογαριασμού ή ετέρων θεσμών (συλλογικοί 
συμβάσεις) διά τήν εισοδηματικήν ένίσχυσιν προς 
άντιμετώπισιν τών ηύξημένων αναγκών έκ τής ύ- 
πάρξεως τέκνων. Έκ τών στοιχείων τής κατανομής 
αύτής έμφαίνεται ότι ή μεγίστη τιμή μέ προστατευό- 
μενα μέλη άντιστοιχεΐ είς τάς διμελεϊς οικογένειας 
(ποσοστόν 16%) καί ή έλαχίστη είς τάς τετραμελείς
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οικογένειας. Ένδιαμέσως τοποθετούνται αί μονομε­
λείς οίκογένειαι (11,2%), ώς καί αί τριμελείς (11,2%). 
Το ποσοστόν οικογενειών άνευ προστατευομένων με­
λών ανέρχεται εις 58,8%.
Βάσει των δεδομένων τής άπογραφής πληθυσμού 
1961, ό αριθμός των ιδιωτικών νοικοκυριών άνήρχε- 
το εις 2.049 χιλ., ένω κατά τήν άπογραφήν πληθυ­
σμού 1951 άνήρχετο εις 1.778 χιλ. Τά μέλη τών νοι­
κοκυριών κατά τό έτος 1961 άνήρχοντο εις 7.933 χιλ., 
ενώ κατά τό 1951 εις 7.309 χιλ. Εμφανίζεται, συνε­
πώς, αυξησις έντός τής δεκαετίας τών μεν νοικοκυ­
ριών κατά 15%, τών δέ μελών αυτών κατά 9%. Ή ση­
μαντική αύτή υπεροχή του άριθμοϋ τών νοικοκυριών 
έναντι τών μελών των οφείλεται, προφανώς, εις τήν 
πραγματοποιηθεΐσαν διάσπασιν τής συγκατοικήσεως 
ή όποια είχε σημειωθή κατά τα κατοχικά καί τά πρώ­
τα μετακατοχικά ετη εις εύρειαν εκτασιν λόγω ανε­
πάρκειας οικιστικών εύκολιών.
Κατά περιοχάς, ή αυξησις τοϋ άριθμοϋ τών ιδιωτι­
κών νοικοκυριών υπήρξεν ιδιαιτέρως αισθητή εις 
τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης (αυξησις 31%), ένω 
εις τάς λοιπάς άστικάς καί ήμιαστικάς-άγροτικάς πε- 
ριοχάς τό ποσοστόν αύξήσεως ήτο 15% καί 10% άν- 
τιστοίχως. Έξ έπόψεως άριθμοϋ μελών τών νοικοκυ­
ριών, ή αυξησις ήτο: Περιφέρεια Πρωτευούσης 
2,4%, λοιπαί άστικαί περιοχαί 9% καί ήμιαστικαί- 
άγροτικαί περιοχαί 4%. Τά ποσοστά αύτά δεικνύουν 
κάμψιν τών γεννήσεων, μέ άποτέλεσμα τήν άλλαγήν 
τοϋ μέσου μεγέθους τών νοικοκυριών κατά τό 1961 
έναντι τοϋ 1951. Οϋτω, ό μέσος όρος τών νοικοκυριών 
τής Χώρας άπό 3,63 άτομα κατά τό 1951 ύπεβιβάσθη 
εις 3,44 κατά τό 1961. (βλ. πίνακα 9).
Πίναξ 9. Κατανομή τών ιδιωτικών νοικοκυριών καί τών μελών 
των κατά περιοχάς, 1961, 1951
’Αριθμός νοικοκυριών Περιφέρεια Λοιπαί Ημιαστι­
κοί μελών αυτών Πρωτευούσης άστικαί καί-άγρο-




1961 446 392 1.191
1951 357 340 1.080
αυξησις 31% 15% 10%
Μέλη ιδιωτικών νοικο­
κυριών (χιλιάδες)
1961 1.505 1.439 1.889
1951 1.297 1.316 4.696
αυξησις 24% 9% 4%
Μέσον μέγεθος νοικοκυ­
ριών
1961 3,44 3,57 4,10
1951 3,63 3,86 4,35
μείωσις 5,2% 4,9% 5,7 °/
Παραστατικώτερον, ή κατανομή τών ιδιωτικών νοι­
κοκυριών εξ έπόψεως συνθέσεως μελών παρατίθεται
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εις τόν πίνακα 10. Έκ τής κατανομής αύτής έμφαίνε- 
ται ότι ό άριθμός τών διμελών οικογενειών είναι ύψη- 
λότερος εις τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης (21 %) καί 
χαμηλότερος εις τάς άγροτικάς περιοχάς (14,7%). 
Άντιθέτως, τό ποσοστόν συμμετοχής τών τετραμε­
λών οικογενειών είναι ύψηλότερον εις τάς λοιπάς ά­
στικάς περιοχάς (33%) καί όμοιον εις τήν Περιφέ­
ρειαν Πρωτευούσης καί τάς άγροτικάς περιοχάς 
(20%). Αί συνθήκαι συμμετοχής άντιστρέφονται εις 
τήν ομάδα τών νοικοκυριών μέ πέντε μέλη καί άνω, 
ένθα έμφανίζεται υπεροχή τών άγροτικών νοικοκυ­
ριών (15,6%), έναντι ποσοστοϋ τής Περιφερείας 
Πρωτευούσης έκ 14%. Είδικώτερον, εις τά εξαμελή 
νοικοκυριά ή συμμετοχή τών άγροτικών περιοχών 
(6%)εϊναι διπλάσιά εκείνης τής Περιφερείας Πρωτευ­
ούσης (2,8%). Τέλος, άξιον παρατηρήσεως είναι τό 
γεγονός ότι αί οίκογένειαι μέ δώδεκα μέλη έμφανί- 
ζονται εις τήν κατανομήν μόνον εις τάς άγροτικάς πε- 
ριοχάς (0,1%).
ΙΊίναξ 10. ’Εκατοστιαία κατανομή τών Ιδιωτικών νοικοκυριών, 














νοικυριών, 100,0 100,0 100,0 100,0
έξ ών μέ:
1 μέλος 9,2 11,5 8,9 8,5
2 μέλη 16,5 20,9 16,7 14,7
3 μέλη 20,2 22,6 22,7 18,2
4 μέλη 20,7 20,4 23,0 20,3
5 μέλη 15,2 14,0 15,7 15,5
6 μέλη 9,4 6,0 8,0 11,1
7 μέλη 4,7 2,8 3,1 6,0
8 μέλη 2,3 1,0 1,3 3,1
9 μέλη 1,0 0,5 0,4 1.4
10 μέλη 0,5 0,2 0.2 0,8
11 μέλη 0,2 0,1 0,0 0,3
12 μέλη 0,1 0,0 0,0 0,1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ. Βασικόν στοιχειον 
προς διερεύνησιν καί στάθμισιν ένίων οίκονομικο-κοι- 
νωνικών χαρακτηριστικών άποτελεΐ όβαθμόςέπαγ- 
γελματικής είδικεύσεως τών εργατών. Ό έρευνηθείς 
πληθυσμός τών έργατών τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας, 
μέ κριτή ριον έλέγχου τήν στάθμην τεχνικής είδικεύ­
σεως αυτών, έμφανίζει τό ακόλουθον σχήμα: ειδι­
κευμένοι έργάται, ποσοστόν συμμετοχής 34%, ήμιει- 
δικευμένοι 32%, ανειδίκευτοι 34%. ίο σχήμα τοΰτο 
έμφανίζει χαμηλήν στάθμην έπαγγελματικής είδικεύ­
σεως, παραλλήλως δέ χαμηλόν τεχνολογικόν συγ­
χρονισμόν τοϋ παραγωγικοϋ δυναμικού. "Αξιόν ση- 
μειώσεως είναι ότι εις τάς οίκονομικώς προηγμένος 
χώρας τό ποσοστόν συμμετοχής τών ειδικευμένων 
έργατών είναι συνήθως ύψηλότερον τοϋ 70% έπί τοϋ 
όλικοϋ πληθυσμοϋ τών έργατών, ένω τών άνειδικεύ-
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ή αμοιβή εργασίας τών εργατών
των μόλις έγγίζει τό 10%. Ή τοιαύτη μεγιστοποίησις 
του άριθμοϋ των ειδικευμένων εργατών καί ή άντί- 
στοιχος έλαχιστοποίησις τοϋ άριθμοϋ των ανειδικεύ­
των σχετίζεται μέ τήν διαδικασίαν τής αναπτυξιακής 
πολιτικής, ή όποια επιβάλλει τήν μαθητείαν των ερ­
γατών εις τεχνικός σχολάς προ τής εισόδου των εις 
τήν άγοράν εργασίας.
Κατά φϋλον καί κατηγορίας επαγγελματικής είδι- 
κεύσεως, ή κατανομή δεικνύει υπεροχήν των ειδικευ­
μένων καί ήμιειδικευμένων άρρένων εργατών, καί 
των ανειδικεύτων θηλέων. Συγκεκριμένως, εις τήν 
κατηγορίαν των ειδικευμένων άντιστοιχεΐ ποσοστόν 
συμμετοχής είς μέν τούς άρρενας 80%, εις δέ τάς θή- 
λεις 20%, εις τήν κατηγορίαν των ήμιειδικευμένων 
61 % είς τούς άρρενας καί 35% είς τάς θήλεις, είς τήν 
κατηγορίαν των ανειδικεύτων 56,2% είς τάς θήλεις 
καί 43,8% είς τούς άρρενας. Αί άναλογίαι αύταί των 
φύλων είς τά κλιμάκια τής επαγγελματικής είδικεύ- 
σεως μορφοποιοΰν τούς έξής λόγους: ειδικευμένοι 
άρρενες προς θήλεις 4:1, ήμιειδικευμένοι άρρενες 
προς θήλεις 1,97: 1, ανειδίκευτοι θήλεις προς 
άρρενας 1,28 : 1. Αί σχέσεις αύταί των λόγων εμ­
φαίνουν υψηλήν ύπεροχήν των άρρένων εις τήν κα­
τηγορίαν των ειδικευμένων καί ήμιειδικευμένων ερ­
γατών, έναντι τών θηλέων, ενώ είς τήν κατηγορίαν 
τών άνειδικεύτων ή υπεροχή αντιστοιχεί είς τάς θή- 
λεις. (βλ. πίνακα 11).
Πίναξ 11. Κατανομή ολικού πληθυσμόν έρεύνης, καθ’ ομάδας 
επαγγελματικής είδικεύσεως
Κατηγορία ’Επί άλικου ’Επί συνόλου όμάδος είδικεύσεως
πληθυσμού
έρεύνης "Αρρενες Θήλεις
Ειδικευμένοι 34,0% 80,0% 20,0%
Ήμιειδικευμένοι 32,0% 61,0% 39,0%
’Ανειδίκευτοι 34,0% 43,8% 56,2%
«Νέοι»*  — 67,1% 32,9%
*Ούτοι έξετάζονται ώς Ιδιαιτέρα πληθυσμιακή κατηγορία.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ. Ή σύνθετος αυτή κατανομή ενέχει άλως 
ίδιάζουσαν σημασίαν, διότι εκφράζει τήν οικονομικήν 
βαρύτητα τής κοινωνικής δομής τοϋ έρευνηθέντος 
πληθυσμοϋ τών έργατών. Συγκεκριμένως:
(α) Είς τήν κατηγορίαν τών εγγάμων έργατών άντι- 
στοιχεΐ τό 67% τών ειδικευμένων, τό 50,3% τών ήμι- 
ειδικευμένων καί τό 46,9% τών ανειδικεύτων. Κατά 
φϋλον, είς τούς άρρενας έγγάμους έργάτας αντιστοι­
χεί τό 60,6% τών ειδικευμένων, τό 37,6% τών ήμιει- 
δικευμένων καί τό 24,8% τών ανειδικεύτων. Τά αντί­
στοιχα ποσοστά συμμετοχής τών εγγάμων θηλέων εί­
ναι: 6.5%, 12,8% καί 22,1%.
(β) Αί περιγραφεϊσαι ποσοστιαϊαι σχέσεις τής ρη- 
θείσης κατανομής εμφανίζουν ύπεροχήν τών έγγά- 
μων ειδικευμένων εργατών, έναντι μέν τών ήμιειδι-
κευμένων κατά 31 %, έναντι δέ τών ανειδικεύτων κατά 
43%. Οί ήμιειδικευμένοι έγγαμοι υπερέχουν τών α­
νειδικεύτων κατά 25%. Τά ευρήματα αύτά πιστο­
ποιούν ότι τό πλεΐστον τών άρχηγών νοικοκυριών αν­
τιστοιχεί είς τήν κατηγορίαν τών ειδικευμένων έργα­
τών, ήτοι εύρίσκονται είς ύψηλόν εισοδηματικόν έ- 
πίπεδον. (βλ. πίνακα 12).
Πίναξ 12. ’Ολικός πληθυσμός έρεύνης εξ έπόψεως οικογενεια­











Έγγαμοι 67,0 50,3 46,9 1,7
άρρενες 60,5 37,5 24,8 0,7
θήλεις 6,5 12,8 22,1 1,0
"Αγαμοι 31,5 47,4 49,1 98,3
άρρενες 18,9 23,1 18,6 66,4
θήλεις 12,6 24,3 30,7 31,9
Χήροι 1,4 2,2 3,6 —
άρρενες 0,5 0,4 0.4 —
θήλεις 0.9 1.8 3,2 —
Διεζευγμένοι 0,1 0,1 0,4 —
άρρενες 0,1 0,1 0,1 —
θήλεις — — 0,3 —
ΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Ή κατανο-
μή αύτή, έκφράζουσα τήν συγκρότησιν τών κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητος έξ έπόψεως συνθέσεως 
κατηγοριών έπαγγελματικής είδικεύσεως τών έργα­
τών, έμφανίζει τόν βαθμόν τεχνολογικού συγχρο- 
νισμοϋ έκάστου κλάδου παραγωγής, παραλλήλως δέ 
παρέχει τά προσήκοντα στοιχεία διά τήν σπουδήν 
τών δυνατοτήτων τεχνολογικής έξυγιάνσεως αύτών, 
έφ’ όσον τοϋτο έπιβάλλει ή δεοντολογία τής παραγω­
γικής λειτουργίας. Ή φυσιογνωμία τών κλάδων οικο­
νομικής δραστηριότητος τής βιομηχανίας-βιοτε- 
χνίας, έξ έπόψεως συγκροτήσεως κατά βαθμίδας τε­
χνικής είδικεύσεως τών έργατών, έμφανίζεται ώς α­
κολούθως:
Ειδικευμένοι εργάται. Ή μεγίστη τιμή τοϋ άριθμοϋ 
τών ειδικευμένων έργατών (άρρένων καί θηλέων) άν- 
τιστοιχεί είς τόν κλάδον μεταφορικών μέσων (49,3%) 
καί ή έλαχίστη είς τόν κλάδον διατροφής (18,6%), 
μορφουμένης σχέσεως λόγου μεγίστης προς έλαχί­
στη V τιμήν 2,65 : 1. Υψηλήν συμμετοχήν ειδικευμέ­
νου προσωπικού έμφανίζουν οί κλάδοι παραγωγών 
πετρελαίου καί άνθρακος (45,6%), βασικών μεταλ­
λουργικών (43,8%), μηχανών καί συσκευών έκτος ή- 
λεκτρικών (43,2%). Πλήν τών κλάδων αύτών, ύψηλήν 
συμμετοχήν τής κατηγορίας αύτής έργατών έμφανί- 
ζει καί ό κλάδος έκτυπώσεων-έκδόσεων (41,2%). Χα­
μηλήν συμμετοχήν, άντιθέτως, ειδικευμένου έργατι- 
κοΰ προσωπικού έμφανίζουν οί. κλάδοι καπνού 
(20,1%), χάρτου (22,8%), λοιπών ειδών (23,4%), πο­
τών (25%). Ή εκατοστιαία συμμετοχή τών λοιπών 
κλάδων τής παραγοιγής, είς είδικευμένον προσωπι­
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κόν, κυμαίνεται άπό 26,4% (κλάδος έλαστικοΰ-πλα- 
στικών) εως 39,5% (κλάδος δέρματος).
'Ημιειδικενμένοι εργάται. 'Η μεγίστη τιμή ήμιειδι- 
κευμένων εργατών άντιστοιχεϊ εις τον κλάδον δέρμα­
τος (38,4%) καί ή ελάχιστη εις τον κλάδον ποτών 
(23,8%), σχηματιζομένης σχέσεως λόγου μεγίστης 
προς έλαχίστην τιμήν 1,61 : 1. 'Υψηλήν συμμετοχήν 
εις ήμιειδικευμένους έργάτας εμφανίζουν οί κλάδοι 
υφαντικών ειδών (36%,), ειδών ενδυμασίας καί ύποδή- 
σεως (35,4%), λοιπών είδών(34,6%0),έ.πίπλων(33,2%), 
χημικών προϊόντων (31,4%). Χαμηλήν συμμετοχήν, 
άντιθέτως, εμφανίζουν οί κλάδοι μηχανών καί συ­
σκευών έκτος ήλεκτρικών (25,1 %), χάρτου (25,8%), 
έκτυπώσεων-έκδόσεων (25,8%), ξύλου καί φελλού 
(26,3%), προϊόντων έκ μή μεταλλικών ορυκτών 
(26,7%). Ή έκατοστιαία συμμετοχή τών λοιπών κλά­
δων τής παραγωγής κυμαίνεται άπό 27,1% (κλάδος 
παραγώγων πετρελαίου καί ανθρακος) έως 31 % (κλά­
δος καπνού).
’Ανειδίκευτοι εργάται. Ή μεγίστη τιμή τών ανειδι­
κεύτων εργατών άντιστοιχεϊ εις τόν κλάδον διατρο­
φής (51,8%) καί ή ελάχιστη εις τόν κλάδον μεταφορι­
κών μέσων (12%), μορφουμένης σχέσεως λόγου 4,36 : 
1. Υψηλήν συμμετοχήν είς ανειδικεύτους έργάτας έ­
χουν οί κλάδοι ποτών (47,8%), καπνού (46,9%), χάρ­
του (46,8%), έλαστικοϋ-πλαστικών (42,3%). Χαμη­
λήν συμμετοχήν, άντιθέτως, έμφανίζουν οί κλάδοι 
μεταφορικών μέσων (12%), μηχανών καί συσκευών 
έκτος ήλεκτρικών (15,4%), δέρματος (17,7%,). Ή έ­
κατοστιαία συμμετοχή τών λοιπών κλάδων τής παρα­
γωγής κυμαίνεται άπό 21,1% (κλάδος επίπλων) έως 
39,1% (κλάδος προϊόντων έκ μή μεταλλικών ορυ­
κτών).
Νέοι εργάται. Ή μεγίστη τιμή νέων έργατών αντι­
στοιχεί είς τόν κλάδον μηχανών καί συσκευών εκτός 
ήλεκτρικών (16,3%) καί ή ελάχιστη είς τόν κλάδον 
βασικών μεταλλουργικών προϊόντων (0,6%), μορ­
φουμένης σχέσεως λόγου 27,17 : 1. 'Η ύψηλοτέρα 
συμμετοχή τών νέων έργατών εμφανίζεται είς τούς 
ακολούθους τρεις κλάδους τής παραγωγής: ήλεκτρι­
κών ειδών (10,6%), προϊόντων έκ μετάλλου (10%), 
μεταφορικών μέσων (9,7%)· ή χαμηλοτέρα είς τόν 
κλάδον παραγώγων πετρελαίου καί ανθρακος (0,8%).
Έκ τής ως άνω άναλύσεως έμφαίνεται οτι ή μεγί­
στη τιμή, έξ έπόψεως έκατοστιαίας συμμετοχής είς εί- 
δικευμένον εργατικόν προσωπικόν, τών διαφόρων 
κλάδων παραγωγής, άντιστοιχεϊ είς τούς λεγομένους 
αναπτυσσόμενους κλάδους τής μεταποιήσεως. 'Ως 
τοιοϋτοι δε χαρακτηρίζονται οί κλάδοι βασικών με­
ταλλουργικών, μετάλλου έν γένει, χημικών, καί παρα­
γώγων πετρελαίου καί ανθρακος. Έξαίρεσιν άποτελεΐ 
ή υψηλή συμμετοχή ειδικευμένου προσωπικού είς τόν 
κλάδον έκτυπώσεων-έκδόσεων, λόγω ειδικής υφής 
τού κλάδου τούτου. Άντιθέτως, ή έλαχίστη τιμή συμ­
μετοχής είς είδικευμένον έργατικόν προσωπικόν άν- 
τιστοιχεΐ είς τούς κλάδους παραγωγής τής λεγομένης
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παλαιός βιομηχανίας. Τοιούτοι κλάδοι είναι: ποτών, 
καπνού, διατροφής, κτλ. (βλ. πίνακα 13).
Πίναξ 13. Κατανομή τών εργατών (άρρένων καί θηλέων) κατά 
κλάδους παραγωγής καί βαθμίδας επαγγελματικής είδικενσεως, 













2-3 Σύνολον κλάδων 32,0 30,2 31,9 5,8
20
βιομηχανίαι : 
διατροφής 18,6 26,0 51,8 3,6
21 ποτών 25,0 23,8 49,8 1,4
22 καπνού 20,1 31,0 46,9 2,0
23 υφαντικών ειδών 37,3 36,0 23,5 3,2
24 ειδών ένδυμασίας - ύποδήσεως 31,3 35,4 26,3 7,0
25 ξύλου καί φελλού 27,0 26,3 36,7 10,0
26 έπίπλων 29,1 33,2 22,1 5,6
27 χάρτου 22,8 25,8 45,8 5,6
28 έκτυπώσεων-έκδόσεων 41,2 25,8 25,8 7,2
29 δέρματος 39,5 38,4 17,7 4,4
30 έλαστικοϋ - πλαστικών ειδών 26,4 29,5 42,3 1,8
31 χημικών προϊόντων 27,3 31,6 38,8 2,3
32 παραγώγων πετρελαίου καί 
ανθρακος 45,5 27,1 26,6 0,8
33 προϊόντων έκ μή μεταλλικών 
ορυκτών 30,6 26,7 39,1 3,6
34 βασικών μεταλλουργικών 
προϊόντων 43,9 30,6 24,9 0,6
35 προϊόντων έκ μετάλλου 31,0 28,0 31,0 10,0
36 μηχανών καί συσκευών έκτος 
ήλεκτρικών 43,2 25,1 15,4 16,3
37 ηλεκτρικών ειδών 30,7 30,1 28,6 10,6
38 μεταφορικών μέσων 49,3 29,0 12,0 9,7
39 λοιπών ειδών 23,4 34,6 35,4 6,6
ΕΙΔΙΚΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑΦΥΛΟΝ ΚΑΙ K A ΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 
”.4ρρενες. Ή ποσοστιαία κατανομή τού ολικού πληθυ- 
σμοΰτών άρρένων έργατών,κατάβαθμίδαςέπαγγελματι- 
κής είδικεύσεως καί νέους έργάτας, έμφανίζει τό έξής 
σχήμα: ειδικευμένοι 41,4%, ήμιειδικευμένοι 29,8%, 
άνειδίκευτοι 22,6%, νέοι 6,2%. Έκ τής κατανομής 
αύτής δεικνύεται ότι οί ειδικευμένοι έργάται υπερέ­
χουν έναντι τών ήμιειδικευμένων κατά 39%, έναντι 
τών άνειδικεύτων κατά 83,2%. Ή ύψηλοτέρα τιμή 
συγκεντρώσεως τών άρρένων ειδικευμένων έργατών 
άντιστοιχεϊ είς τόν κλάδον έκτυπώσεων-έκδόσεων 
(52%), τών ήμιειδικευμένων είς τόν κλάδον καπνού 
(43,3 %) καί τών άνειδικεύτων εις τόν κλάδον ποτών 
(37,2%). Τέλος, ή αυτή τιμή συγκεντρώσεως διά 
τούς νέους έργάτας έπισημαίνεται είς τόν κλάδον 
έπίπλων (16,5%). Ή χαμηλοτέρα τιμή συγκεντρώ­
σεως τών άρρένων ειδικευμένων έργατών άντιστοιχεϊ 
είς τόν κλάδον έπίπλων (31%), τών ήμιειδικευμένων 
είς τόν κλάδον μηχανών καί συσκευών έκτος ήλεκτρι­
κών (25,4%) καί τών άνειδικεύτων είς τόν κλάδον με­
ταφορικών μέσων (11,4%).
Υψηλήν συμμετοχήν άρρένων ειδικευμένων έργα­
τών έμφανίζουν οί κλάδοι υφαντικών ειδών (51,5%), 
μεταφορικών μέσων (49,6%), δέρματος (48,7%), πα-
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ραγώγων πετρελαίου καί ανθρακος (47,5%), βασικών 
μεταλλουργικών (44,1%), μηχανών και συσκευών έ­
κτος ήλεκτρικών (43,7%), χημικών (42,4%). Ή συμ­
μετοχή τών ήμιειδικευμένων έργατών είναι υψηλή 
εις τούς κλάδους δέρματος (39,4%), λοιπών ειδών 
(38,4%), ειδών ενδυμασίας καί υποδήσεως (33,6%), 
επίπλων (33,4%), έλαστικοϋ-πλαστικών (33,1%). Τέ­
λος, σημαντικήν συμμετοχήν εις ανειδικεύτους άρ- 
ρενας έργάτας έμφανίζουν οί κλάδοι προϊόντων έκ μή 
μεταλλικών όρυκτών (34,5%), διατροφής (33,7%), 
χάρτου (33,2%).
Θήλεις. Ή κατανομή τού ολικού πληθυσμού τών θη- 
λέων έργατών κατά κλιμάκια έπαγγελματικής είδι- 
κεύσεως μορφοποιεΐ το έξης περίγραμμα: ανειδίκευ­
τοι 47,3%, ήμιειδικευμέναι 30,9%, είδικευμέναι 
16,8%, νέαι 5,0%. Έκ τής κατανομής αύτής δεικνύε­
ται ότι αί άνειδίκευτοι έργάτριαι είναι τριπλάσιοι 
τών ειδικευμένων καί υπερέχουν τών ήμιειδικευμένων 
κατά 53%. Είδικώτερον, έκ τής άντιπαραβολής τής 
σχέσεως τού λόγου μεταξύ άρρένων καί θηλέων έργα­
τών, κατά κλιμάκια έπαγγελματικής είδικεύσεως, 
μορφοποιοϋνται αί έπόμεναι σχέσεις: οί ειδικευμέ­
νοι άρρενες υπερέχουν τών ειδικευμένων θηλέων κα­
τά 2,5 φοράς καί ύστεροΰν τών μέν ήμιειδικευμένων 
κατά 0,6%, τών δέ άνειδικεύτων κατά 52,2%. Κατα­
δεικνύεται, συνεπώς, οτι τό άπασχολούμενον εργατι­
κόν δυναμικόν εις τούς τομείς τής βιομηχανίας-βιοτε- 
χνίας άποτελεϊται κατά τό πλεΐστον έκ βοηθητικού 
προσωπικού.
Πίναξ 14. Κατανομή άρρένων έργατών κατά κλάδους παρα­









2-3 Σύνολον κλάδων 41,4 29,8 22,6 6,2
20
βιομηχανίαι:
διατροφής 31,6 32,1 33,7 2,5
21 ποτών 32,0 27,0 38,0 3,0
22 καπνού 40,0 43,0 17,0 —
23 υφαντικών ειδών 51,5 26,5 19,8 2,2
24 ειδών ένδυμασίας-ύποδήσ. 48,1 33,5 11,9 6,5
25 ξύλου καί φελλού 32,9 28,0 30,0 9,1
26 επίπλων 31,0 33,4 19,0 16,6
27 χάρτου 33,3 30,0 33,2 3,5
28 έκτυπώσεων-έκδόσεων 52,0 27,0 15,0 6,0
29 δέρματος 48,7 39,4 8,6 3,3
30 έλαστικοϋ-πλαστικών ειδών 38,7 33,3 26,1 1,9
31 χημικών προϊόντων 42,6 27,5 28,0 1,9
32 παραγ. πετρελαίου καί άνθρ. 47,5 28,6 23,2 0,7
33 προϊόντων έκ μή μεταλ­
λικών όρυκτών 35,7 26,8 34,5 3,0
34 βασικών μεταλλουργικών 
προϊόντων 44,1 31,0 24,3 0,6
35 προϊόντων έκ μετάλλου 38,8 28,5 22,0 10,7
36 μηχανών καί συσκευών 
έκτος ήλεκτρικών 43,7 25,4 14,5 16,4
37 ηλεκτρικών ειδών 36,3 29,3 22,6 11,8
38 μεταφορικών μέσων 49,6 29,3 11,4 9,7
39 λοιπών ειδών 37,0 38,4 19,2 5,4
Πίναξ 15. Κατανομή θηλέων εργατών κατά κλάδους παραγω­









2-3 Σύνολον κλάδων 16,8 30,9 47,3 5,0
20
βιομηχανίαι : 
διατροφής 4,1 19,3 71,7 4,9
21 ποτών — 12,1 85,3 2,6
22 καπνού 5,0 21,5 70,7 2,8
23 υφαντικών ειδών 31,2 40,0 25,2 3,6
24 ειδών ένδυμασίας καί ύποδή- 
σεως 20,4 36,6 35,6 7,4
25 ξύλου καί φελλού 9,4 21,0 56,8 12,8
26 έπίπλων 2,5 30,0 64,7 2,8
27 χάρτου 6,7 20,0 65,0 8,3
28 έκτυπώσεων-έκδόσεων 5,4 22,0 62,2 10,4
29 δέρματος 12,4 35,0 44,4 8,2
30 έλαστικοϋ καί πλαστικών 
ειδών 6,4 23,4 68,2 2,0
31 χημικών προϊόντων 10,0 36,1 51,1 2,8
32 παραγώγων πετρελαίου καί 
ανθρακος _ 100,033 προϊόντων έκ μή μεταλλικών 
όρυκτών 5,6 26,2 60,8 7,4
34 βασικών μεταλλουργικών 
προϊόντων 11,8 7,8 77,6 2,8
35 προϊόντων έκ μετάλλου 6,3 26,2 59,5 8,0
36 μηχανών καί συσκευών έκτος 
ήλεκτρικών 5,1 6,0 88,9
37 ήλεκτρικών ειδών 13,8 32,7 46,6 6,9
38 μεταφορικών μέσων 14,1 — 85,9 —
39 λοιπών ειδών 3,3 28,8 59,3 8,6
Ή μεγίστη τιμή ειδικευμένων έργατριών αντιστοι­
χεί εις τον κλάδον ύφαντικών ειδών (31,2%) καί ή έ- 
λαχίστη εις τον κλάδον λοιπών ειδών (3,3%). Ή με­
γίστη τιμή τών ήμιειδικευμένων αντιστοιχεί εις τον 
κλάδον ύφαντικών ειδών (40%) καί ή έλαχίστη εις 
τόν κλάδον μηχανών καί συσκευών έκτος ήλεκτρικών 
(6%). Τέλος, ή μεγίστη τιμή τών ανειδικεύτων άντι- 
στοιχεΐ εις τόν κλάδον μηχανών καί συσκευών έκτος 
ήλεκτρικών (89%) καί ή έλαχίστη εις τόν κλάδον ή­
λεκτρικών ειδών (46,6%). ’Άξιον ιδιαιτέρας σημειώ- 
σεως είναι οτι ή άνειδίκευτος έργασία τών θηλέων 
δεικνύει ύψηλόν ποσοστόν συμμετοχής εις όλους 
τούς κλάδους παραγωγής, κυμαινόμενον άπό 51,1% 
(κλάδος χημικών προϊόντων) εως 86,3% (κλάδος πο­
τών) (έξαιρέσει τής μεγίστης καί έλαχίστης τιμής), 
(βλ. πίνακας 14 καί 15).
Υ. σχέσις οικονομικών πρός 
δπμογραφικο-κοινωνικά 
χαρακτηριστικά
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ­
ΣΤΙΚΑ. 'Ως ήδη άνεφέρθη, τό άπόλυτον ύψος τής άμοι- 
βής έργασίας τών έργατών έξαρταται καί έκ τού φύλου 
καί τής ήλικίας των. Γενικώς, ή άμοιβή έργασίας τών
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άρρένων εργατών είναι υψηλότερα τής των θηλέων, 
παραλλήλως δέ ή των νέων εργατών είναι χαμηλο- 
τέρα τής τών ανειδικεύτων. Βάσει τών δεδομένων τής 
διεξαχθείσης κατά τον μήνα ’Οκτώβριον 1966 έρεύ- 
νης ή μέση έβδομαδιαία αμοιβή τών άρρένων ειδι­
κευμένων εργατών είναι ύψηλοτέρα τής αντιστοίχου 
τών θηλέων κατά 61,2%, τών ήμιειδικευμένων κατά 
65,8% καί τών ανειδικεύτων κατά 45,6%.1 Τέλος,οί 
νέοι έργάται, λόγφ ήλικίας, έχουν χαμηλοτέραν ά- 
μοιβήν έργασίας έναντι τών ανειδικεύτων κατά 67,9%. 
(βλ. πίνακα 16).
Πίναξ 16. "Υψος εβδομαδιαίας αμοιβής εργασίας των εργατών 
κατά φνλον καί επαγγελματικήν είδίκενσιν, εις δραχμάς, κατά 
τον μήνα ’Οκτώβριον 1966
Εϊδίκευσις ’Αμοιβή έργατών Υπεροχή άρρένων
Άρρένων Θηλέων
Ειδικευμένοι 840 521 319 61,2%
Ήμιειδικευμένοι 632 381 251 65,9%
Ανειδίκευτοι 467 321 146 45,5%
«Νέοι» 231 216 17 6,9%
ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ­
ΚΑ. Πλήν τών δημογραφικών χαρακτηριστικών, επί 
τού ύψους τής άμοιβής έργασίας επιδρούν καί τα κοι­
νωνικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ αύτών ιδιαιτέραν 
σπουδαιότητα διά τον καθορισμόν τοϋ απολύτου ύ­
ψους τής άμοιβής έργασίας τών έργατών έχει ή έπαγ- 
γελματική είδίκευσίς των. Αί έπιδράσεις τών κοινω­
νικών χαρακτηριστικών έπί τού ύψους τής άμοιβής 
έργασίας έξετάζονται κατωτέρω.
Σχέσις λόγον αμοιβής εργασίας καί επαγγελματικής 
είδικεύσεως. Ή καθ’ ύψος διαφορά τής άμοιβής έργα­
σίας τών έργατών, κατά κλιμάκια έπαγγελματικής εί- 
δικεύσεως, έκφράζει τον βαθμόν τάξεως τής τεχνικής 
έπιμορφώσεως έκάστης κατηγορίας έργατών. Έκ τής 
συγκρίσεως τού ύψους τής άμοιβής έργασίας (έβδο- 
μαδιαΐαι άποδοχαί) καί τού κλιμακίου έπαγγελματι­
κής είδικεύσεως, βάσει τών δεδομένων τής έρεύνης 
τού μηνός ’Οκτωβρίου 1966, προκύπτουν αί έξής δια­
πιστώσεις:
ία) Ή σχέσις τού λόγου μεταξύ τού μέσου ύψους έ- 
βδομαδιαίας άμοιβής έργασίας τών έργατών (άρρέ­
νων καί θηλέων) τής κατηγορίας τών ειδικευμένων 
πρόςτήν τών ήμιειδικευμένων μορφοΰται εϊς 1,50 : 1, 
προς δέ τήν τών άνειδικεύτων εϊς 2,18 : 1. Ή αύτή 
σχέσις μεταξύ ήμιειδικευμένων καί άνειδικεύτων εί­
ναι 1,45 : 1. Αί σχέσεις αύταί τού λόγου δεικνύουν οτι 
ή άμοιβή τών ειδικευμένων έργατών είναι ύψηλοτέρα 
ώς προς μέν τών ήμιειδικευμένων κατά 50%, ώς προς
1. Βλέπε Σ. Χατζόγλου, Ή έξέλιξις τής άμοιβής έργα­
σίας τών μισθωτών εις τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν κατά τά 
ετη 1965-1967. Τό «χάσμα» τής άμοιβής έργασίας μεταξύ 
τών φύλων, Άθήναι 1969.
δέ τών άνειδικεύτων κατά 118%. Τέλος, ή άμοιβή έρ­
γασίας τών ήμιειδικευμένων ύπερέχει τής άντιστΟί- 
χου τών άνειδικεύτων κατά 45%.
(β) Κατά φΰλον, ή άμοιβή έργασίας τών ειδικευμέ­
νων άρρένων έργατών προς τήν τών ήμιειδικευμένων 
μορφοποιεϊ σχέσιν λόγου 1,33 : 1, ένώ προς τήν τών 
άνειδικεύτων 1,80: 1. 'Ωσαύτως, ή σχέσις τού λόγου 
τής άμοιβής έργασίας μεταξύ ήμιειδικευμένων προς 
άνειδικεύτους είναι 1,35 : 1. Εϊς τάς θήλεις, ή σχέσις 
τού λόγου τής άμοιβής έργασίας, μεταξύ ειδικευμέ­
νων καί ήμιειδικευμένων, άνέρχεται εϊς 1,37 : 1, μετα­
ξύ δέ τών ειδικευμένων καί τών άνειδικεύτων εϊς 1,62 : 
1. Τέλος, ή σχέσις τοϋ λόγου τής άμοιβής έργασίας 
μεταξύ ήμιειδικευμένων καί άνειδικεύτων έργατριών 
μορφοΰται εις 1,19 : 1.
(γ) Έκ τών ώς άνω σχέσεων τών λόγων τής άμοιβής 
έργασίας κατά φΰλον δεικνύεται οτι τό άνοιγμα μετα­
ξύ ειδικευμένων καί ήμιειδικευμένων είναι σχετικώς 
ύψηλόν, ένώ εις τήν περίπτωσιν τών ειδικευμένων καί 
άνειδικεύτων είναι λίαν ύψηλόν. ’Άξιον σημειώσεως 
είναι οτι ή άπόστασις τής άμοιβής έργασίας μεταξύ 
ειδικευμένων καί άνειδικεύτων άρρένων είναι σαφώς 
μεγαλυτέρα έναντι τής άντιστοίχου τών αύτών κλιμα­
κίων έπαγγελματικής είδικεύσεως τών θηλέων. Ή 
τοιαύτη άπόστασις δικαιολογείται έκ τού οτι οί άρ- 
ρενες ειδικευμένοι έργάται έχουν ύψηλοτέραν τεχνι­
κήν έπιμόρφωσιν έναντι τών έργατριών τής αυτής κα­
τηγορίας.
Πίναξ 17. Μέσον ϋψος εβδομαδιαίων άποδοχών τών εργατών, 
κατά κλιμάκια είδικεύσεως καί φνλον, εις δραχμάς
’Επαγγελματική Μέσον ύψος έβδομαδιαίας άμοιβής 
εϊδίκευσις έργασίας
Σύνολον Άρρένων Θηλέων
Ειδικευμένοι 807 840 521
Ήμιειδικευμένοι 538 632 381
Ανειδίκευτοι 371 467 321
Σχέσις άμοιβής εργασίας, επαγγελματικής είδικεν- 
σεως καί οικογενειακής καταστάσεως. Τό σχήμα τής 
οικογενειακής καταστάσεως τών έργατών (άρρένων 
καί θηλέων) επιδρά, ώσαύτως, έπί τού ύψους τής ά­
μοιβής έργασίας των. Οί έγγαμοι άπολαμβάνουν ύ- 
ψηλοτέρας άμοιβής έναντι τών άγάμων, λόγφ παρο­
χής ειδικών έπιδομάτων. Ούτω, αί μέσαι έβδομαδιαιαι 
άποδοχαί τών εγγάμων ειδικευμένων έργατών είναι ύ-
Πίναξ 18. Μέσον ϋψος έβδομαδιαίας άμοιβής έργασίας έργατών, 
κατά οικογενειακήν κατάστασιν καί έπαγγελματικήν είδίκενσιν, 
εις δραχμάς
’Επαγγελματική Έγγαμοι Άγαμοι Υπεροχή έγγάμων 
εϊδίκευσις
Ειδικευμένοι 842 688 154 22,4%
Ήμιειδικευμένοι 558 503 55 10,9%
Ανειδίκευτοι 386 359 27 7,5%
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ψηλότεραι των αντιστοίχων των αγάμων κατά 22,4%, 
αί των ήμιειδικευμένων έγγαμων έναντι των άγάμων 
κατά 10,9% καί των άνειδικεύτων κατά 7,6%. Κατά 
φϋλον, ή υπεροχή είναι αισθητή εις τήν περίπτωσιν 
των άρρένων καί σχεδόν ανεπαίσθητος εις τάς θή- 
λεις. (πίναξ 18).
δ. αμοιβή εργασίας εργατών
ΟΛΙΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ. Αί όλίκαί έβδομα- 
διαΐαι άποδοχαί των εργατών συνιστοϋν γραμμικάς 
συναρτήσεις τοϋ άριθμοϋ των άπασχολουμένων προ­
σώπων καί του ύψους τής άμοιβής έργασίας των, αί ό- 
ποΐαι σχετίζονται λίαν ίσχυρώς. Αί όλικαί, συνεπώς, 
άποδοχαί των εργατών μορφοποιοϋν κατά κλάδους 
παραγωγής διάφορα ύψη, ή δε διαφορά αύτών οφείλε­
ται, κατά κύριον λόγον, είς το διάφορον ύψος του α­
ριθμού των άπασχολουμένων εργατών είς έκαστον 
κλάδον τής παραγωγής. Έκ τής έπόψεως αυτής, οί 
κλάδοι τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας σχηματοποιούν 
ιδίαν κλίμακα ίεραρχήσεως, ή οποία εμφαίνει το ύ­
ψος άπασχολήσεως έκάστου κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητος.1
Αί κατά κεφαλήν, άντιθέτως, άμοιβαί τών εργατών 
άποτελοϋν μεγέθη έκφράζοντα τήν μισθολογικήν 
συγκρότησιν έκάστου τών κλάδων τής παραγωγής. 
Τά υψη τών μεγεθών αύτών συνθέτουν έτέραν κλίμα­
κα ίεραρχήσεως τοϋ υψους τών άμοιβών έργασίας 
τών έργατών κατά κλάδους παραγωγής τής βιομηχα- 
νίας-βιοτεχνίας. Ή τοιαύτη κλΐμαξ δεικνύει τήν κα- 
ταβαλλομένην υπό έκάστου κλάδου άμοιβήν κατά 
έργάτην. Ουτω, διακρίνονται οί κλάδοι τής βιομηχα- 
νίας-βιοτεχνίας κατά σειράν τάξεως, εξ έπόψεως υ­
ψους καταβαλλομένων άμοιβών. Ή μορφοποιουμένη 
κλΐμαξ ίεραρχήσεως έχει καθολικόν χαρακτήρα διά 
τάς πάσης εισοδηματικής τάξεως χώρας.2 Τά μεγέθη 
τοϋ υψους τών άμοιβών κατά κεφαλήν έργάτου είναι 
δεκτικά συγκρίσεων τόσον διακλαδικώς όσον καί έν 
σχέσει προς χαρακτηριστικά τι να, τά όποια επηρεά­
ζουν τό ϋψος τής τοιαύτης άμοιβής έργασίας τών έρ­
γατών. Τοιαΰτα χαρακτηριστικά είναι, κατ’ άρχήν, αί 
ειδικεύσεις καί ό κλάδος είδικεύσεως. Έπί τούτων ά- 
κολουθεΐ ιδιαιτέρα άνάλυσις.
ΜΕΣΟΙ ΌΡΟΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. Ειδικευμέ­
νοι εργάται. Ή ύψηλοτέρα τιμή μέσων εβδομαδιαίων 
άμοιβών τών ειδικευμένων έργατών κατεβλήθη υπό 
τοϋ κλάδου έκτυπώσεων-έκδόσεων καί ή χαμηλοτέρα
1. Βλέπε Σ. Χατζόγλου, '17 διάρθρωσις τής άμοιβής ερ­
γασίας τών μισθωτών είς τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν κατά 
τά ετη 1965-1967, κλΐμαξ ίεραρχήσεως των κλάδων παρα­
γωγής έξ έπόψεως όλικων αποδοχών, σελ. 40, Άθήναι 1969.
2. Βλέπε Σ. Χατζόγλου, '77 διάρθρωσις τής άμοιβής 
εργασίας τών μισθωτών είς τήν βιομήχανίαν-βιοτεχνίαν, κλΐ- 
μαξ ίεραρχήσεως τής μισθολογικής συγκροτήσεως τών κλά­
δων παραγωγής, σελ. 27, Άθήναι 1969.
υπό του κλάδου ειδών ένδυμασίας-ύποδήσεως. Ή 
σχέσις τοϋ λόγου τών άμοιβών κατ’ έργάτην, διά τούς 
δύο αύτούς κλάδους, μορφοϋται είς 2,2 : 1. ’Αναλυτι- 
κώτερον, ή κλΐμαξ ίεραρχήσεως τών κλάδων βιομη- 
χανίας-βιοτεχνίας, έξ έπόψεως υψους σειράς κατα­
βαλλομένων άμοιβών, παρουσιάζει τό άκόλουθον 
σχήμα:
(α) Κλάδοι μέ τάς ύψηλοτέρας άμοιβάς. Υψηλότε­
ροι: έκτυπώσεων-έκδόσεων, λοιπών βιομηχανιών, βα­
σικών μεταλλουργικών. Έξ ίσου ύψηλαί: παραγώ- 
γων πετρελαίου-άνθρακος, ποτών, χημικών προϊόν­
των, μεταφορικών μέσων, μηχανών καί συσκευών έ­
κτος ήλεκτρικών. Όλιγώτερον ύψηλαί: προϊόντων 
έκ μή μεταλλικών ορυκτών, έλαστικοϋ-πλαστικών, 
βιομηχανίας διατροφής.
(β) Κλάδοι μέ τάς χαμηλοτέρας άμοιβάς. Χαμηλότε­
ροι: ειδών ένδυμασίας καί ύποδήσεως, υφαντικών ει­
δών. Έξ ίσου χαμηλοί: έπίπλων, ξύλου καί φελλοΰ, 
δέρματος. Όλιγώτερον χαμηλοί: καπνοΰ, προϊόν­
των έκ μετάλλου, ήλεκτρικών ειδών, χάρτου.
'Ημιειδικενμένοι-άνειδίκευτοι. Ή ύψηλοτέρα τιμή τών 
μέσων εβδομαδιαίων άμοιβών τών ήμιειδικευμέ- 
νων καί άνειδικεύτων κατεβλήθη ύπό τοϋ κλάδου βα­
σικών μεταλλουργικών προϊόντων καί ή χαμηλοτέρα 
ύπό τοϋ κλάδου ειδών ενδυμασίας καί ύποδήσεως. 
Οΰτω, ή σχέσις τοϋ λόγου μεταξύ μεγίστης καί έλα- 
χίστης τιμής άμοιβής έργασίας μορφοϋται είς 2: 1 
διά τούς ήμιειδικευμένους καί είς 1,9 : 1 διά τούς άνει- 
δικεύτους.
"Αξιόν σημειώσεως είναι ότι ή σειρά τάξεως τής ά­
μοιβής έργασίας κατά κλάδους παραγωγής μεταβάλ­
λεται τόσον είς τήν κατηγορίαν τών ειδικευμένων καί 
ήμιειδικευμένων όσον καί είς έκείνην μεταξύ ήμιει- 
δικευμένων καί άνειδικεύτων. Χαρακτηριστικώς άνα- 
φέρεται ότι ό κλάδος μέ τήν μεγίστην τιμήν άμοιβής 
έργασίας διά τούς ειδικευμένους έργάτας ύποβιβάζε- 
ται είς τήν έκτην θέσιν είς τήν κατηγορίαν τών ήμιει- 
δικευμένων καί είς τήν ένάτην εις τήν κατηγορίαν 
τών άνειδικεύτων. Αί μεταβολαί αύταί είναι σύνδρο­
μα άποτελέσματα τής ειδικής σπουδαιότητος τήν ο­
ποίαν αί έν λόγφ κατηγορίαι έπαγγελματικής είδικεύ- 
σεως έχουν κατά κλάδον τής οικονομικής δραστηριό­
τητος.
ΣΧΕΣΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. TÒ μέ­
σον ώρομίσθιον τών έργατών καί ό μέσος όρος τών ά- 
μειβομένων ώρών έργασίας άποτελοϋν παράγωγα με­
γέθη όμοταγή προς τά σχετικά πρωτογενή τοιαΰτα. 
Τά μεγέθη αύτά έμφανίζουν κυμάνσεις, κατά περίπτω­
σης έκ τής έπιδράσεως ειδικών χαρακτηριστικών, 
έγγενών είς τήν άτομικότητα τών έργατών.
Μέσον ωρομίσθιον τών εργατών. Ή μεγίστη τιμή 
τοϋ ωρομισθίου τών ειδικευμένων έργατών άντιστοι- 
χεΐ είς τόν κλάδον έκτυπώσεων-έκδόσεων, τών δέ ήμι- 
ειδικευμένων καί άνειδικεύτων είς τόν κλάδον βασι-
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Κών μεταλλουργικών προϊόντων. Ή έλαχίστη τιμή 
τοϋ ώρομισθίου διά μέν τούς ειδικευμένους καί ήμιει- 
δικευμένους αντιστοιχεί εις τον κλάδον υφαντικών ει­
δών, διά δέ τούς άνειδικεύτους εις τον κλάδον ειδών 
ενδυμασίας καί ύποδήσεως. Αί διαφοραί μεταξύ μεγί­
στων καί ελάχιστων ώρομισθίων, κατά σειράν τά- 
ξεως επαγγελματικής είδικεύσεως, είναι: 126, 60 καί 
76 εις ποσοστά τοΐς έκατόν επί τοϋ έλαχίστου έκά- 
στης κατηγορίας είδικεύσεως. (πίναξ 19).
Πίναξ 19. Μέγιστον καί έλάχιστον ϋψος τοϋ ωρομίσθιον 
κατά κλάδους βιομηχανίας-βιοτεχνιας καί επαγγελματικήν 
εΐδίκενσιν, εις δραχμάς
Κλάδοι Είδίκευσις Μέγιστον Έλάχι-
ϋψος στον ύψος
με ύψηλότερον ωρομίσθιον 
έκτυπώσεων-έκδόσεων ειδικευμένοι 27
βασικών μεταλλουργικών ήμιειδικευμένοι 16
βασικών μεταλλουργικών ανειδίκευτοι 14
με χαμηλότερον ωρομίσθιον
υφαντικών ειδών ειδικευμένοι 12
υφαντικών είδών ήμιειδικευμένοι 10
ειδών ένδύμασ.-ύποδήσεως ανειδίκευτοι 8
Μέσος αριθμός εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των ερ­
γατών. Ή μεγίστη τιμή ώρών εργασίας τών έργατών 
έβδομαδιαίως άντιστοιχεΐ διά μέν τούς ειδικευμένους 
έργάτας εις τον κλάδον ποτών, διά δέ τούς ήμιειδι- 
κευμένους καί ανειδικεύτους εις τούς κλάδους βασι­
κών μεταλλουργικών προϊόντων καί παραγώγων πε­
τρελαίου καί άνθρακος, άντιστοίχως. ’Αντιθέτως, ή 
έλαχίστη τιμή, διά τούς ειδικευμένους άντιστοιχεΐ 
εις τούς κλάδους επίπλων, δέρματος, διά τούς ήμιειδι- 
κευμένους εις τόν κλάδον επίπλων καί διά τούς άνει- 
δικεύτους εϊς τόν κλάδον διατροφής. Αί διαφοραί με­
ταξύ μεγίστου καί έλαχίστου άριθμοϋ ώρών έργασίας 
τών έργατών, κατά σειράν τάξεως έπαγγελματικής εί­
δικεύσεως, μορφοποιοϋνται ως ακολούθως: 25,16 καί 
23,7 τοΐς έκατόν επί τοϋ έλαχίστου. (πίναξ 20).
Πίναξ 20. Μέγιστον καί έλάχιστον ύψος ώρών εβδομαδιαίας 
εργασίας τών εργατών, κατά κλάδους βιομηχανίας-βιοτεχνίας 
καί επαγγελματικήν ειδίκευαιν
Κλάδοι Είδίκευσις Μέγιστον Έλάχι-
βψος στον ύψος











7ο εισόδημα τίόν εργατών. Έκ τοϋ γινομένου τών με­
γεθών «μέσου ώρομισθίου» καί «μέσου όρου ώρών έ- 
βδομαδιαίας άπασχολήσεως» τών έργατών μορφοϋ- 
ται συνοπτική είκών τής κατανομής τοϋ εισοδήμα­
τος αύτών, έκ τής όποιας Καταδεικνύεται ή ιδιαιτέρα 
ευνοϊκή θέσις τής τάξεως τών ειδικευμένων έργατών 
έναντι τών λοιπών έπαγγελματικών ειδικεύσεων. Τοϋ- 
το συμβαίνει, διότι οί ειδικευμένοι έργάται πλήν τής 
ύψηλοτέρας ώριαίας άμοιβής έργασίας έχουν καί 
περισσοτέρας ώρας άπασχολήσεως έναντι τών λοι­
πών κατηγοριών. Χαρακτηριστικώς άναφέρεται ότι 
οί ειδικευμένοι έργάται υπερέχουν εις ώρας άπασχο­
λήσεως έργασίας ώς προς μέν τούς ήμιειδικευμένους 
κατά 5,6%, ώς προς δέ τούς άνειδικεύτους κατά 
15,8%. Παραπλήσια κατάστασις μορφοΰται καί εις 
τήν κατηγορίαν τών ήμιειδικευμένων έργατών, έναντι 
τών άνειδικεύτων, ένθα διαπιστοΰται ύπεροχή εις ώ­
ρας άπασχολήσεως έργασίας κατά 9,7%.
Εκτός τοϋ παράγοντος τής έπαγγελματικής είδι­
κεύσεως τών έργατών, τό εισόδημά των έπηρεάζουν 
καί οί παράγοντες: φΰλον, οικογενειακή κατάστασις 
καί άρχαιότης εις τήν έπιχείρησιν, καίτοι ή έπίδρα- 
σις τών δύο τελευταίων εχει συμπληρωματικόν χαρα­
κτήρα, ώς άπεδείχθη εις προηγούμενον σημεΐον τοϋ 
παρόντος άρθρου.
Οϋτω, κύριος παράγων μορφοποιήσεως τοϋ υψους 
άμοιβής έργασίας τών έργατών παραμένει ή έπαγγελ- 
ματική είδίκευσις. Τό ύψος όμως τοΰτο διαβαθμίζε­
ται άναλόγως πρός τήν τεχνολογικήν δομήν τών κλά­
δων παραγωγής. Ουτω, οί ειδικευμένοι έργάται τής 
λεγομένης «βαρείας βιομηχανίας»1 λαμβάνουν ύψη- 
λοτέραν άμοιβήν έναντι εκείνων τής «έλαφρδς βιο­
μηχανίας».2 Έξαίρεσιν άποτελοΰν οί κλάδοι έκτυ­
πώσεων-έκδόσεων καί λοιπών είδών, ένθα δι’ ειδι­
κούς λόγους εις τόν πρώτον κλάδον καί διά τήν ά- 
παιτουμένην άκραν έξειδίκευσιν εις ένίους ύποκλά- 
δους τοϋ κλάδου λοιπών ειδών διαμορφοΰνται ύψη- 
λαί άμοιβαί, ύπερέχουσαι έκείνων τών ύπολοίπων 
κλάδων παραγωγής τής έλαφρδς βιομηχανίας.
ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Άρχαιότης εις τήν έπι- 
χείρησιν. Ή άρχαιότης εις τήν έπιχείρησιν έκλιμακώ- 
θη εις τέσσαρας χρονικάς περιόδους: 0-4 ετη, 5-10 ετη, 
11-20 ετη, 21 ετη καί άνω. Ή κλιμάκωσις αύτή δει­
κνύει ότι οί έργάται με ύπηρεσίαν 21 ετηκαίάνωύπερέ-
1. 'Ως κλάδοι τής βαρείας βιομηχανίας χαρακτηρίζον­
ται οί έξής: βασικών μεταλλουργικών, μεταφορικών μέσων, 
προϊόντων έκ μετάλλου, παραγώγων πετρελαίου καί άνθρα­
κος, χημικών προϊόντων, ήλεκτρικών είδών, χάρτου, μηχα­
νών καί συσκευών έκτος ήλεκτρικών, προϊόντων έκ μή με­
ταλλικών όρυκτών.
2. 'Ως κλάδοι τής ελαφρός βιομηχανίας χαρακτηρίζον­
ται οί έξής: είδών διατροφής, ποτών, καπνού, υφαντικών 
είδών, ειδών ένδυμασίας-ύποδήσεως, ξύλου καί φελλού, έπί- 
πλων, έκτυπώσεων-έκδόσεων, δέρματος, έλαστικού-πλαστι- 
κών, λοιπών ειδών.
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ή άμοιβή εργασίας τών εργατών
χουν εις άποδοχάς έναντι των εργατών μέ υπηρεσίαν 
0-4 ετη κατά 85.6% καί έναντι έκείνων μέ 11-20 έτη 
κατά 16,6%. Οί έργάται μέ ύπηρεσίαν 11-20 ετη ύ- 
περέχουν είς άποδοχάς έναντι έκείνων μέ 5-10 ετη 
Κατά 16%. Τέλος, αισθητή διαφορά άποδοχών διαπι- 
στοϋται εις τούς έργάτας μέ ύπηρεσίαν 5-10 ετη έν­
αντι έκείνων μέ 0-4 ετη (υπεροχή κατά 37,3%). Αί 
διαφοραί των αποδοχών άναλόγως προς τήν αρχαιό­
τητα δεικνύουν οτι ή σχέσις εργοδοσίας καί έργασίας 
καθίσταται διαχρονικώς άποδοτικωτέρα δΤ άμφότε- 
ρα τά μέρη. Τήν άπόδοσιν αύτήν επηρεάζει ή ύψη- 
λοτέρα άμοιβή τών έργατών, κατά κλιμάκια άρχαιό- 
τητος είς τήν έπιχείρησιν. Ή διαπίστωσις αυτή είναι 
εξαιρετικής σημασίας, διότι άντανακλά φαινόμενον 
κοινωνικής υφής, σχετιζόμενον μέ τήν Κοινωνικο­
οικονομικήν άνάπτυξιν. (πίναξ 21).
Πίναξ 21. Διαφορά άποδοχών τών έργατών άναλόγως τής 
άρχαιότητός των
Άρχαιότης Εβδομαδιαίοι άποδοχαί Διαφορά
0-4 ετη 485
5-10 ετη 666 37,3%
11-20 ετη 772 16,0%
21 ετη καί άνω 900 16,6%
ΟΙκογενειακη κατάστασις. Ή οικογενειακή κατάστα- 
σις τού εργάτου έπιδρά επί τού σχηματισμού τού ερ­
γατικού εισοδήματος. Ή έπίδρασις αύτή είναι σημαν­
τική διά τούς άρρενας καί άνεπαίσθητος διά τάς θή- 
λεις. Τό εισόδημα τών έγγάμων (άρρένων καί θη- 
λέων) είναι ύψηλότερον άπό ο,τι τών άγάμων (κατά 
46,6%) καί τών έν χηρεία καί διαζεύξει (κατά 50,6%). 
Επίσης, υπεροχήν εμφανίζει τό εισόδημα τών άγά­
μων (άρρένων καί θηλέων) έναντι τών χήρων καί διε- 
ζευγμένων (κατά 2,3%). Κατά φύλον, οί έγγαμοι άρ- 
ρενες έργάται ύπερέχουν είς άποδοχάς τών άγάμων 
κατά 46,6% καί τών έν χηρεία καί διαζεύξει κατά 
50,6%. Αί έγγαμοι θήλεις ύπερέχουν τών άγάμων κα­
τά 0,8%, ύστερούν δέ τών χηρών καί διεζευγμένων 
κατά 2,6%. (πίναξ 22).
Πίναξ 22. Άμοιβαί τών εργατών άναλόγως τής οικογενειακής 
αυτών καταστάσεως, εις δραχμάς (1966)
Οικογενειακή κατάστασις Εβδομαδιαίοι άποδοχαί
'Αγαμοι (άμφότερα τά φυλά) 451
άρρενες 524
θήλεις 378
Έγγαμοι (άμφότερα τά φϋλα) 661
άρρενες 755
θήλεις 381
Χήροι καί διεζευγμένοι (άμφότερα τά φϋλα) 439 
άρρενες 678
θήλεις 388
ε. τελικαί διαπιστώσεις 
καί πορίσματα
Έκ τών προηγουμένων περιγραφών καί άναλύσεων 
προκύπτουν ώρισμέναι διαπιστώσεις· διατυπούνται 
δέ πορίσματα διά τήν έπίδρασιν τών δημογραφικών 
καί Κοινωνικών χαρακτηριστικών είς τον σχηματι­
σμόν τού ύψους άμοιβή ς έργασίας τών έργατών.
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(α) Ή συμμετοχή είς τό άπασχολούμενον έν τή βιο- 
μηχανία-βιοτεχνία έργατικόν δυναμικόν τού μέν άρ- 
ρενος πληθυσμού άνέρχεται εις 62%, τού δέ θήλεος 
είς 38%. Ή συμμετοχή τών θηλέων έμφανίζει αΰξου- 
σαν τάσιν διαχρονικώς. Πράγματι, έκ τής συγκρί- 
σεως τών άπογραφικών δεδομένων τών έτών 1961 
(Μαρτίου 19) καί 1951 (Απριλίου 7) προκύπτει αΰξη- 
σις τού έργατικοΰ δυναμικού τών θηλέων κατά 55% 
έναντι τών άρρένων. Ή ύψηλοτέρα αυξησις τών θη­
λέων οφείλεται, μεταξύ άλλων, καί είς τήν ύπεροχήν 
τού θήλεος πληθυσμού, συνολικώς μέν κατά 5%, είς 
δέ τήν Περιφέρειαν Πρωτευούσης κατά 8%.
(β) Ή συμμετοχή τού θήλεος εργατικού δυναμικού 
ηύξήθη αίσθητώς είς τόν μή γεωργικόν τομέα τής πα­
ραγωγής. Ή πλέον ούσιώδης αυξησις έπραγματοποι- 
ήθη εις τούς κλάδους πωλητών καί ύπαλλήλων γρα­
φείου, τεχνικών καί συναφών έπαγγελμάτων, ως καί 
τόν κλάδον λοιπών ύπηρεσιών.
(γ) Κατά κλάδους παραγωγής, τό άρρεν έργατικόν 
δυναμικόν ύπερέχει είς όλους τούς κλάδους πλήν τών 
ύφαντικών είδών, ειδών ένδυμασίας-ύποδήσεως, κα­
πνού, ένθα ή συμμετοχή τών θηλέων είναι ύψηλοτέ­
ρα. 'Η μεγίστη τιμή συμμετοχής τών άρρένων άντι- 
στοιχεϊ είς τόν κλάδον μεταφορικών μέσων (99%) 
καί ή τών θηλέων είς τόν κλάδον ύφαντουργικών ει­
δών (70%).
(δ) Αί έπικρατέστεραι ήλικίαι τόσον τών άρρένων 
όσον καί τών θηλέων είς τό έργατικόν δυναμικόν άν- 
τιστοιχούν είς τήν όμάδα τών 25-44 έτών (άρρενες 
52%, θήλεις 45%). ’Αναλυτικώτερον, αί θήλεις έμφα- 
νίζουν ύψηλότερα ποσοστά είς τάς ομάδας ήλικιών 
10-18 έτών καί 19-24 έτών, ένω οί άρρενες είς τάς όμά- 
δας ήλικιών 24-44 έτών καί 45 έτών καί άνω.
Κοινωνικά χαρακτηριστικά
(α) Οί έγγαμοι έργάται ύπερέχουν τών άγάμων είς 
τό σύνολον τής κατανομής δΤ άμφότερα τά φύλα (ά­
γαμοι 45,8%, έγγαμοι 51,8%). Κατά φύλον, οί μέν 
έγγαμοι άρρενες άποτελοΰν τό 62,4% τού όλικοΰ των 
πληθυσμού, αί δέ θήλεις τό 34,3%.
(β) Αί έν χηρεία θήλεις έργάτριαι ύπερέχουν αί­
σθητώς τών άντιστοίχων άρρένων έργατών. Ή ύπε- 
ροχή αύτή, προφανώς, οφείλεται είς τήν διαφοράν ή- 
λικίας συνάψεως γάμου μεταξύ τών φύλων. Αί θήλεις
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νυμφεύονται εις ήλικίαν μικροτέραν των άρρένων. 
Συγκεκριμένως, ύπελογίσθη ότι εις τό σύνολον τοϋ 
πληθυσμού αί θήλεις νυμφεύονται κατά 4,1 ετη νεώ- 
τεραι των άρρένων. Ή διαφορά αυτή τής ήλικίας των 
θηλέων έναντι τών άρρένων εις τάς άστικάς περιοχάς 
άνέρχεται εις 5,6 ετη.
(γ) Έξ έπόψεως προστασίας μελών των νοικοκυ­
ριών, ή μεγίστη τιμή άντιστοιχεϊ εις νοικοκυριά μέ 
δύο μέλη καί ή έλαχίστη εις νοικοκυριά μέ τέσσαρα 
μέλη. ’Άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι οτι τά νοικοκυ­
ριά άνευ προστατευομένων μελών άποτελοϋν τό 58% 
του συνόλου τούτων: τό ύψηλόν αυτό ποσοστόν δει­
κνύει τήν σημειωθεΐσαν κάμψιν τής μέσης συνθέσεως 
των νοικοκυριών. Πράγματι, εκ τής συγκρίσεως των 
άπογραφικων δεδομένων πληθυσμού τοϋ έτους 1961 
(Μαρτίου 19) καί τοϋ 1951 (’Απριλίου 7) προκύπτει 
μείωσις τής ώς άνω συνθέσεως κατά 5,2% εις τήν Πε­
ριφέρειαν Πρωτευούσης καί κατά 4,9% εις τάς λοι- 
πάς άστικάς περιοχάς. Τέλος, ή μείωσις τής μέσης 
συνθέσεως οικογένειας είναι ύψηλοτέρα εις τάς ήμια- 
στικάς καί τάς άγροτικάς περιοχάς (5,7%).
(δ) Έξ έπόψεως επαγγελματικής είδικεύσεως, προ­
ηγείται τό άρρεν φϋλον καί επεται τό θήλυ εις τήν 
κατηγορίαν των ειδικευμένων. Οϋτω, ένω οί άρρενες 
μετέχουν κατά 41,4% εντός τοϋ όλικοϋ πληθυσμού 
αυτών, αί θήλεις μετέχουν κατά 16,8%. Συνεπώς, ή 
σχέσις τοϋ λόγου μεταξύ ειδικευμένων άρρένων προς 
θήλεις είναι 2,5 : 1. Χαρακτηριστικός σημειοΰται οτι 
ή μεγίστη τιμή των ειδικευμένων θηλέων άντιστοιχεϊ 
εις τόν κλάδον υφαντικών ειδών (31,4%) καί ή άμέ- 
σως χαμηλοτέρα εις τόν κλάδον ειδών ένδυμασίας-ύ- 
ποδήσεως (20,4%). Ή συμμετοχή ειδικευμένων θη­
λέων εις τούς λοιπούς κλάδους παραγωγής κυμαίνε­
ται άπό 14,1% (κλάδος μεταφορικών μέσων) έως 2,6% 
(κλάδος επίπλων).
(ε) Ή μεγίστη τιμή τών ειδικευμένων άρρένων ερ­
γατών άντιστοιχεϊ εις τόν κλάδον μεταφορικών μέ­
σων (49,3%), τών ήμιειδικευμένων εις τόν κλάδον 
δέρματος (38,4%) καί τών άνειδικεύτων εις τόν κλά­
δον διατροφής (51,8%). Άντιθέτως, ή έλαχίστη τιμή 
συμμετοχής άντιστοιχεϊ: τών ειδικευμένων άρρένων 
είς τόν κλάδον διατροφής (18,6%), τών ήμιειδικευ- 
μένων είς τόν κλάδον ποτών (23,8%) καί τών άνειδι- 
κεύτων είς τόν κλάδον μεταφορικών μέσων (12%).
Κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά
Οί έγγαμοι έργάται λαμβάνουν ύψηλοτέραν άμοι-
βήν έναντι τών άγάμων. Ή υπεροχή τής άμοιβής εί­
ναι ύψηλοτέρα διά τούς ειδικευμένους καί χαμηλοτέ­
ρα διά τούς άνειδικεύτους. Κατά φϋλον, ή ύπεροχή 
τών άρρένων έγγάμων έναντι τών άγάμων είναι ση- 
μαντικώς ύψηλοτέρα, ένω μεταξύ θηλέων έγγάμων 
καί άγάμων είναι έλαχίστη. Χαρακτηριστικώς ση- 
μειοϋται ότι ό μέσος όρος τών έβδομαδιαίων ωρών 
έργασίας τών άρρένων είναι ύψηλότερος είς τούς έγ- 
γάμους καί χαμηλότερος είς τούς άγάμους, ένω, άντι­
θέτως, ό αύτός μέσος όρος τών ωρών έργασίας τών 
θηλέων είναι μεγαλύτερος είς τάς άγάμους καί μικρό­
τερος είς τάς έγγάμους.
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
(α) Τό φϋλον καί ή βαθμίς έπαγγελματικής είδι­
κεύσεως τών έργατών συνιστοϋν αίτια διαφοροποιή- 
σεως τοϋ ύψους τής άμοιβής έργασίας των. Ουτω, οί 
ειδικευμένοι έργάται λαμβάνουν ύψηλοτέρας άποδο- 
χάς λόγω τεχνολογικής ένημερώσεως καί συνεπώς 
μεγαλυτέρας συμβολής των είς τό παραγωγικόν κύ­
κλωμα έργασίας.
(β) Αί άποδοχαί τών έργατών βαίνουν αύξανόμε- 
ναι παραλλήλως προς τήν ήλικίαν. Ή τάσις αύτή εί­
ναι συνεχής μεν διά τούς άρρενας είς τάς περιγραφεί- 
σας ομάδας ήλικιών, άσυνεχής δέ διά τάς θήλεις, δια- 
πιστουμένης κάμψεως άπό τής ήλικίας τών 45 έτών 
καί άνω.
(γ) Αί άμοιβαί έργασίας αί καταβαλλόμεναι υπό 
τών οικονομικών μονάδων τής βαρείας βιομηχανίας 
είναι ύψηλότεραι τών καταβαλλομένων υπό τών οικο­
νομικών μονάδων τής ελαφρός βιομηχανίας. Ή δια­
φοροποίησα; αύτή τών άμοιβών είναι συνάρτησις 
τής τεχνολογικής δομής έκάστης βιομηχανικής μο- 
νάδος.
(δ) Τό θήλυ έργατικόν δυναμικόν, είς τό σύνολον 
τοϋ πληθυσμού τούτου, είναι νεωτέρας ήλικίας ή τό 
άρρεν, Ή σύνθεσις αύτή δικαιολογείται έκ τοϋ ότι αί 
θήλεις εισέρχονται είς τήν άγοράν έργασίας εις μι- 
κροτέραν ήλικίαν έναντι τών άρρένων, άποχωροϋν δέ 
έξ αύτής ένωρίτερον.
(ε) Ή εισροή τοϋ θήλεος έργατικοϋ δυναμικοΰ είς 
τήν άγοράν έργασίας είναι, μεταξύ άλλων, καί συνέ­
πεια τής όργανικής δομής τών παραγωγικών μονά­
δων. Πράγματι, διεπιστώθη ότι ή άπασχόλησις τών 
θηλέων είναι συνδεδεμένη μέ ώρισμένους κλάδους 
οικονομικής δράστηριότητος τών όποιων ή παραγω­
γική υφή προσιδιάζει είς τήν γυναικείαν φύσιν.
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